Ecological studies on the vegetation of a semi-arid desert following a climatic gradient (Richtersveld, South Africa) by Nußbaum, Stefanie
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C = Constancy V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ct = Constancy within the table V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cwg = Constancy within the group V3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cog = Consatncy outside the group V4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 S2 S3 S4 CLUSTER S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4
H-INDEX 0.6 1.0 1.0 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 1.1 0.9 1.0 0.8 1.0 0.3 0.9 0.8 1.0 1.0 0.8 0.8 0.3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
EVENESS 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.7 0.8 0.9 0.8 0.6 0.6 0.3 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9
SPEC No Σ 16.6 19.7 17.4 16.8 8.6 SPEC No 11 20 21 14 15 26 25 22 22 21 23 17 19 22 20 7 22 13 15 16 19 16 16 18 15 9 9 9 10 6
COV/10 Σ 2.4 1.6 2.5 3.8 2.2 COV/10 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 5 3 2 3 2 2 2
0.8 1.0 4.0 3.0 DIST/10 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
1.0 1.3 4.0 4.2 ALT/100 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
0.1 0.1 1.0 0.0 INCL/10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
EAST W E E E E E E W
Σ data set Sandveld NORTH S N
V1 V2 V3 V4 V5 V6 LF C C % Ct Ct % Cwg Cwg % Cog Cog% GEO G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00
1 0 0 0 0 0 M-Ch 66 12.8 19 63.3 19 63.3 Asparagus capensis 0.1 0.25 0.5 0.1 0.25 0.1 . 0.01 0.01 0.1 2 4 4 6 1 . 0.01 0.5 . . 0.25 4 2.5 . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 59 11.5 17 56.7 17 56.7 Oncosiphon suffruticosum . 1 0.1 . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1 . . 0.1 0.1 . 0.1 . . . 0.1 . 0.1 0.1 0.1 0.1 .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 67 13.0 13 43.3 13 43.3 Tetragonia fruticosa . 0.1 . . . . . 0.5 0.25 . 0.25 . 0.5 0.3 . . 0.1 . 1 . 2.5 4 0.5 1 3 . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 117 22.7 10 33.3 10 33.3 Euphorbia ephedroides . 0.01 . . . . . . . . . . 7 . 3 4 0.5 4 3 1 . . . . . . . 2 3
1 0 0 0 0 0 M-Ch 57 11.1 7 23.3 7 23.3 Stoeberia beetzii 0.1 . 0.5 0.1 1.5 0.3 . . 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 5 16.7 5 16.7 Tetragonia echinata . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . 0.5 0.25 . . . 1 . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 3 10.0 3 10.0 Heliophila variabilis . . . . . . . . . . 0.01 . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 2 6.7 2 6.7 Oncosiphon piluliferum . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 43 8.3 2 6.7 2 6.7 Amellus nanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 H 80 15.5 3 10.0 3 10.0 Stipagrostis obtusa 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 M-Ch 147 28.5 2 6.7 2 6.7 Galenia crystallina . 0.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 T 11 2.1 2 6.7 2 6.7 Tribulus zeyheri . . 0.01 . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 63 12.2 17 56.7 17 56.7 Eberlanzia ebracteata coast 0.1 1.5 2 . 0.1 0.5 1 2 3 0.75 0.01 0.75 0.1 0.1 1 18 . 2.5 . . . . . . . . . . 2 .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 60 11.7 15 50.0 15 50.0 Salsola tuberculata 3 2 1.5 . 1 3 1 2 3 0.75 . 0.5 . 3.5 . 0.01 . . . . . . . . . 4 . 0.5 2 .
1 1 1 0 0 0 NP 23 4.5 13 43.3 13 43.3 Lebeckia multiflora . . 0.1 . . 0.1 . 1 . . . . 0.25 . 0.75 . 4 0.25 2 . . . 25 . . 1.5 2 4 . 0.5
1 1 1 0 0 0 T 29 5.6 13 43.3 13 43.3 Mesembryanthemum guerichianum . 0.5 . . . 0.1 0.1 0.1 0.25 0.1 . 0.1 . 0.01 0.01 . 0.01 0.1 . . 0.5 . . . 0.5 . . . . .
1 1 1 0 0 0 H 27 5.2 8 26.7 8 26.7 Cladoraphis cyperoides . . 2.5 . . . . 2 0.5 . 1.5 . . 1 . . 2 . 2 3 . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 H/T 25 4.9 7 23.3 7 23.3 Grielum humifusum . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . 3 3 0.5 1 0.1 . 0.1 . . . . .
1 1 1 0 0 0 T 14 2.7 7 23.3 7 23.3 Ehrharta brevifolia v. cuspidata . . . . . . . 0.1 . 0.1 . . . . . . . . 0.1 0.25 0.5 . 0.1 0.1 . . . . . .
1 1 1 0 0 0 NP 72 14.0 7 23.3 7 23.3 Euphorbia mauritanica v. mauritanica . . 4 . . . . . . . . . 0.25 0.01 . . 1 4.5 . . 1.5 . 3 . . . . . .
1 1 1 0 0 0 H 14 2.7 6 20.0 6 20.0 Karroochloa schismoides . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 0.1 . 1 . . 0.1 0.1 . . . . .
1 1 1 0 0 0 T 10 1.9 5 16.7 5 16.7 Didelta carnosa v. tomentosa 0.1 0.25 . . 0.1 . 0.5 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 MiP 12 2.3 2 6.7 2 6.7 Stoeberia frutescens . 2.5 . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 61 11.8 16 53.3 16 53.3 Othonna cylindrica . 0.5 3.25 1 . . . . . . 4 . 2.5 14 3 . 6 3 2 2 . . . . . 3 7 3 4 6
1 0 0 0 0 0 T 11 2.1 2 6.7 2 6.7 Arctotis fastuosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.75 . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 17 3.3 9 30.0 8 80.0 1 5.0 Hermannia cuneifolia 0.1 . 2.5 1 0.5 6 1 2 0.1 . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 39 7.6 9 30.0 8 80.0 1 5.0 Zygophyllum cordifolium 0.1 0.25 0.1 0.1 0.25 0.01 0.5 . 2.5 . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 27 5.2 7 23.3 7 70.0 0 0.0 Othonna furcata 4 . 6 . . 2 0.5 2 0.75 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 30 5.8 7 23.3 6 60.0 1 5.0 Pteronia glabrata . 2 0.75 5 . 2 . 4 . 6 . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 0 M-Ch 12 2.3 5 16.7 5 50.0 0 0.0 Zygophyllum clavatum . . 0.01 0.25 0.75 0.5 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 0 Mi-Ch 9 1.7 5 16.7 5 50.0 0 0.0 Euphorbia brachiata . . . 1.5 . 0.25 0.25 0.01 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 0 H 7 1.4 4 13.3 4 40.0 0 0.0 Dregeochloa pumila 3 . . 0.1 5 . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 G 5 1.0 4 13.3 3 30.0 1 5.0 Lapeirousia barklyi . . . . . . 0.1 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . .
1 1 1 1 1 0 N-Ch 15 2.9 4 13.3 4 40.0 0 0.0 Sarcocaulon patersonii . . . 0.1 0.25 0.5 . . . 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 4 0.8 3 10.0 2 20.0 1 5.0 Pteronia onobromoides . 0.01 0.01 . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 14 2.7 3 10.0 3 30.0 0 0.0 Asparagus aethiopicus . 0.1 . . . . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 3 0.6 2 6.7 2 20.0 0 0.0 Lampranthus suavissimus . 1 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 2 0 M-Ch 8 1.6 5 16.7 5 50.0 0 0.0 Othonna sedifolia . . . . . 1 0.5 1.5 1.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 2 0 M-Ch 3 0.6 3 10.0 3 30.0 0 0.0 Ruschia Tumidula black fruits creeping . . . . . 2 0.5 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 23 4.5 2 6.7 2 20.0 0 0.0 Lycium cinereum . . . . . 1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 2 0 T 4 0.8 4 13.3 4 40.0 0 0.0 Heliophila coronopifolia . . . . . 0.1 0.1 . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 2 0 M-Ch 3 0.6 3 10.0 3 30.0 0 0.0 Pegolettia retrofracta . . . . . 0.5 0.75 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 15 2.9 2 6.7 2 20.0 0 0.0 Pteronia ciliata . . . . . . 0.5 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 2 0 M-Ch 2 0.4 2 6.7 2 20.0 0 0.0 Jamesbrittenia 110558 . . . . . 0.25 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 17 3.3 12 40.0 12 40.0 Tripteris oppositifolia . . . . . 0.01 5 0.5 0.5 . 1.5 3.5 2 0.25 0.75 . 0.5 . 3 4 . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 G 12 2.3 8 26.7 8 26.7 Trachyandra falcata . . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 . . 0.1 0.1 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 7 1.4 6 20.0 6 20.0 Pelargonium ceratophyllum . . . . . 0.01 0.01 . 0.25 0.01 . 0.1 . 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 0 0 NP 20 3.9 9 30.0 8 40.0 1 10.0 Zygophyllum morgsana . . 0.01 . . . . . . . 1.5 1 0.75 0.75 1 . 1 0.01 . . . . 2 . . . . . .
1 1 1 2 0 0 NP 25 4.9 7 23.3 7 35.0 0 0.0 Lebeckia cinerea . . . . . . . . . . 1 1 . 0.3 . . . . . . 15 20 . 20 8 . . . . .
1 1 1 2 0 0 M-Ch 13 2.5 7 23.3 7 35.0 0 0.0 Hermannia trifurca . . . . . . . . . . 0.75 . 2 0.1 . . 3 . . 1 . . . 3 1 . . . . .
1 1 1 2 0 0 H 33 6.4 12 40.0 12 60.0 0 0.0 Stipagrostis ciliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.25 1 5 0.1 2 0.1 0.1 10 0.1 0.5 8
1 1 1 2 0 0 M-Ch 8 1.6 7 23.3 7 35.0 0 0.0 Galenia collina . . . . . . . . . . . 0.1 0.01 . 0.1 . . . . . 3 1 . . 4 . . 1.5 . .
1 1 1 2 0 0 H 2 0.4 2 6.7 2 10.0 0 0.0 Stipagrostis dregeana . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . 0.1 . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 19 3.7 3 10.0 3 15.0 0 0.0 Schismus barbatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . 2 . .
1 1 1 2 1 2 M-Ch 6 1.2 1 3.3 1 5.0 0 0.0 Galenia namaensis . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 0 Mi-Ch 24 4.7 8 26.7 7 46.7 1 6.7 Jordaaniella clavifolia . . . 0.1 . . . . . . 2 0.5 1.5 0.01 . . 0.1 . 1 0.5 . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 0 H 14 2.7 6 20.0 6 40.0 0 0.0 Chaetobromus involucratus . . . . . . . . . . 5 5 1 2 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 H 7 1.4 2 6.7 2 13.3 0 0.0 Galenia meziana . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 21 4.1 3 10.0 3 20.0 0 0.0 Monechma incanum . . . . . . . . . . 4 6 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 1 Mi-Ch 9 1.7 3 10.0 3 20.0 0 0.0 Jordaaniella cuprea . . . . . . . . . . . . 0.75 . 2 1.5 . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 1 N-Ch 4 0.8 2 6.7 2 13.3 0 0.0 Crassula atropurpurea v. cultriformis . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 1 M-Ch 5 1.0 3 10.0 2 13.3 1 6.7 Euphorbia tuberculata . . . . . 0.1 . . . . 0.01 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 10 1.9 2 6.7 2 13.3 0 0.0 Ruschia Tumidula black fruits . . . . . . . . . . . . 2.5 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 2 NP 11 2.1 5 16.7 5 33.3 0 0.0 Stoeberia utilis . . . . . . . . . . . . 6 . . . 10 3 3 4 . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 2 M-Ch 12 2.3 3 10.0 3 20.0 0 0.0 Ruschia Sarmentosa ascending fruits . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 3 1 . . . . . . . . . .
1 1 1 2 2 0 H 11 2.1 4 13.3 4 26.7 0 0.0 Cladoraphis spinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . 5 10 8 . . . . .
1 1 1 2 2 0 G 5 1.0 5 16.7 5 33.3 0 0.0 Conicosia elongata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.5 0.01 0.5 0.25 . . . . .
1 1 1 2 2 0 T 5 1.0 4 13.3 4 26.7 0 0.0 Wahlenbergia prostrata . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 3 0.5 0.01 . . . . . . .
1 1 1 2 2 0 T/H 6 1.2 3 10.0 3 20.0 0 0.0 Limeum fenestratum v. fenestratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 1 . . . . . .
1 1 1 2 2 0 Mi-Ch 3 0.6 3 10.0 3 20.0 0 0.0 Coelanthum grandiflorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 . . . . . .
1 1 1 2 2 0 T/H 3 0.6 3 10.0 3 20.0 0 0.0 Limeum aethiopicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . 0.1 . . . . .
1 1 1 2 2 0 T 3 0.6 2 6.7 2 13.3 0 0.0 Oncosiphon grandiflorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 0.1 . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 3 0.6 2 6.7 2 13.3 0 0.0 Rhynchopsidium pumilum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.1 . . . . . .
1 1 1 2 3 0 M-Ch 6 1.2 6 20.0 5 100.0 1 20.0 Brownanthus arenosus . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 4 5
1 0 0 0 0 0 NP 5 16.7 5 100.0 0 0.0 Euphorbia dregeana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 1 1
1 1 2 1 2 0 M-Ch/H 40 7.8 2 6.7 2 40.0 0 0.0 Aridaria noctiflora s. noctiflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 120 23.3 1 3.3 Euphorbia chersina . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 T 50 9.7 1 3.3 Mesembryanthemum squamulosum . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 Mi-Ch 76 14.8 2 6.7 Hypertelis salsoloides . 0.1 . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 18 3.5 1 3.3 Hermannia stricta . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 6 1.2 4 13.3 Zaluzianskya affinis . . . . . . 0.1 . 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 1 3.3 Arctotis auriculata . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 . . . . . . . . . . . . .
H 5 1.0 1 3.3 Stipagrostis geminifolia . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-Ch 1 3.3 Fenestraria rhopalophylla . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 11 2.1 1 3.3 Drosanthemum luederitzii . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi-Ch 1 0.2 1 3.3 Euphorbia stapelioides . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi-Ch 1 0.2 1 3.3 Cheiridopsis verrucosa . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NP 4 0.8 1 3.3 Psilocaulon dinteri . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 0.2 1 3.3 Suaeda fruticosa . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 3 0.6 1 3.3 Crassula rupestris . . . 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 0.2 1 3.3 Phyllobolus melanospermus . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-Ch 3 0.6 1 3.3 Conophytum bolusiae s. primavernum . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 5 1.0 1 3.3 Antimima crassifolia . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi-Ch 3 0.6 1 3.3 Crassula subaphylla 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 2 0.4 1 3.3 Pharnaceum exiguum . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 18 3.5 1 3.3 Senecio aloides . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NP 1 3.3 Euphorbia mauritanica v. corallothamnus . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 5 1.0 1 3.3 Jordaaniella spongiosa . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 2 0.4 1 3.3 Eberlanzia sedoides . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 1 0.2 1 3.3 Polycarena pumila . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G 1 0.2 1 3.3 Albuca maxima . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 0.2 1 3.3 Othonna amplexifolia . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 3 0.6 1 3.3 Ehrharta delicatula . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
G 1 3.3 Asparagus multituberosus . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . .
T 1 3.3 Campanulaceae 110554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . .
T 4 0.8 1 3.3 Lyperia tristis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . .
T 1 0.2 1 3.3 Peliostomum viscosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . .
M-Ch 6 1.2 1 3.3 Aridaria serotina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . .
T 3 0.6 1 3.3 Nemesia bicornis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . .
H 2 0.4 1 3.3 Helichrysum micropoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . .
0 2 0.4 1 3.3 Kedrostis species . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . .
G 4 0.8 1 3.3 Ferraria divaricata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . .
H/T 1 0.2 1 3.3 Grielum grandiflorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . .
T 1 0.2 1 3.3 Carex 110543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . .
G 1 0.2 1 3.3 Moraea fugax s. filicaulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . .
M-Ch 1 3.3 Hermannia paucifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 20 3.9 4 13.3 Lycium ferocissimum . 0.01 . . 0.01 . . . . . 2 . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . .
T/N-Ch 21 4.1 3 10.0 Helichrysum obtusum . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . 1 . 0.1 .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 9 1.7 2 6.7 Crassula columella . 0.01 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 13 2.5 2 6.7 Leipoldtia weigangiana . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
1 1 2 1 1 0 Mi-Ch 48 9.3 3 10.0 Cheiridopsis robusta . . . 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . .
2 1 0 0 0 0 T 15 2.9 2 6.7 Pharnaceum croceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . . . . . . . .
1 1 3 1 0 0 M-Ch 1 3.3 Brownanthus pubescens . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 0 0 0 M-Ch 12 2.3 1 3.3 Stipagrostis namaquensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . .










































































































































































































































C = Constancy V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ct = Constancy within the table V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cwg = Constancy within the group V3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Cog = Consatncy outside the group V4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ps1 Ps2 Ps3 CLUSTER Ps1 Ps1 Ps1 Ps1 Ps1 Ps1 Ps1 Ps1 Ps1 Ps1 Ps2 Ps2 Ps2 Ps2 Ps2 Ps2 Ps3 Ps3 Ps3 Ps3 Ps3 Ps3 Ps3 Ps3 Ps3
H-INDEX 0.74 0.88 0.8 0.64 0.93 0.74 0.88 0.79 0.9 0.61 0.08 0.37 0.56 0.59 0.35 0.3 0.65 0.33 0.65 0.44 0.59 0.59 0.25 0.37 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
EVENESS 0.7 0.8 0.7 0.6 0.9 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.1 0.6 0.9 0.5 0.6 0.4 0.7 0.4 0.6 0.5 0.7 0.8 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0
SPEC No Σ 9.32 13.0 5.8 7.6 SPEC No 13 13 15 13 12 25 11 9 13 6 6 4 4 12 4 5 8 7 15 9 7 6 5 7 4 4 4 1 1
COV/10 Σ 1.76 2.2 1.2 1.7 COV/10 2 2 1 3 2 4 2 2 3 1 1 1 1 2 0 2 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0
2.0 7.7 7.7 DIST/10 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 8 8 8 6 8 8 8 8 7 8 6 8 8 8 8 6 6 7 7
2.6 4.0 5.1 ALT/100 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 5 5 3 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 2 2 3 1
0.2 0.7 0.9 INCL/10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 2 5 2
EAST W W E E E E E E E E E
Σ data set Silty plains NORTH N N S S N N S S S S
V1 V2 V3 V4 V5 V6 LF C C % Ct Ct % Cwg Cwg % Cog Cog% GEO G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G04 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G04 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 7 28.0 7 28.0 Oncosiphon piluliferum 3 0.5 1 . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . 20 0.1 . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 117 22.7 6 24.0 6 24.0 Euphorbia ephedroides 3 . 4 . 2 1 . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 43 8.3 2 8.0 2 8.0 Amellus nanus . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.1 . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 120 23.3 9 36.0 9 36.0 Euphorbia chersina 2 3.5 1 3 1.5 . . . 1.5 . . 1.5 . 0.25 0.25 . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 90 17.5 5 20.0 5 20.0 Didelta carnosa v. carnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.01 0.1 0.1 . . . 0.01 . . . .
2 0 0 0 0 0 T 21 4.1 4 16.0 4 16.0 Opophytum aquosum . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 12 . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 15 2.9 1 4.0 1 4.0 Drosanthemum hispidum . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 41 8.0 1 4.0 1 4.0 Tetragonia reduplicata . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 9 1.7 1 4.0 1 4.0 Zygophyllum retrofractum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 36 7.0 1 4.0 1 4.0 Acanthopsis disperma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 M-Ch 147 28.5 4 16.0 4 16.0 Galenia crystallina . . . . . 0.5 . 0.1 0.1 . . . . . . . . . 1.5 . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 Mi-Ch 76 14.8 8 32.0 8 32.0 Hypertelis salsoloides . 0.75 . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 . 0.1 . . . . . 1 . 0.1 . . . . . . 0 0.1 . .
3 0 0 0 0 0 T 50 9.7 3 12.0 3 12.0 Mesembryanthemum squamulosum . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.1 . 2 . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 NP 48 9.3 1 4.0 1 4.0 Psilocaulon subnodosum . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 106 20.6 24 96.0 24 96.0 Brownanthus pseudoschlichtianus 0.5 1.5 6 18 1 16 3 4 6 1 10 6 1 14 3 14 8 . 3 4 3 1 12 0.5 20 . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 38 7.4 8 32.0 8 32.0 Lampranthus otzenianus . . . . 1 12 1 . 1 . . . . 4 . . . . 1.5 2 0.25 . . . . . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 36 7.0 8 32.0 8 32.0 Drosanthemum inornatum 1 . . 0.75 . . . . . 0.25 . . . . . . 2 0.01 . 0.1 . . 0.25 0.5 . . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 54 10.5 9 36.0 9 36.0 Eberlanzia ebracteata inland . . . . . . . . . 4 0.25 1 2.5 0.01 0.1 0.5 . 1 . . . . 0.1 . . . . . .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 63 12.2 8 32.0 8 32.0 Eberlanzia ebracteata coast 0.5 2 2 0.01 . 1 5 4 3.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 1 0 Mi-Ch 48 9.3 14 56.0 14 87.5 0 0.0 Cheiridopsis robusta 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.75 1.5 0.5 1.5 0.25 0.01 0.1 . 0.5 0.1 . . . . . . . . . . 0.1 . . .
1 1 2 1 1 0 M-Ch 19 3.7 5 20.0 5 31.3 0 0.0 Ruschia leucosperma 0.5 . 0.25 . . . . . 3 . . 0.75 . . 0.5 . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 57 11.1 7 28.0 7 43.8 0 0.0 Stoeberia beetzii 3 0.5 0.5 . 1 . 0.5 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 60 11.7 5 20.0 5 31.3 0 0.0 Salsola tuberculata . . . 2 2 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 61 11.8 4 16.0 4 25.0 0 0.0 Othonna cylindrica . . 0.01 5 . . 3 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 1 0 Mi-Ch 24 4.7 3 12.0 3 18.8 0 0.0 Jordaaniella clavifolia . . . . . 0.5 1 . 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 66 12.8 3 12.0 3 18.8 0 0.0 Asparagus capensis . . . . 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 3 12.0 3 18.8 0 0.0 Tetragonia echinata . 0.25 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 59 11.5 2 8.0 2 12.5 0 0.0 Oncosiphon suffruticosum . . 0.5 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 10 1.9 5 20.0 5 31.3 0 0.0 Psilocaulon dinteri inland 0.5 0.25 1 0.1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 5 1.0 3 12.0 3 18.8 0 0.0 Cephalophyllum ebracteatum . 4 1 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 19 3.7 2 8.0 2 12.5 0 0.0 Tylecodon hallii 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 T 29 5.6 2 8.0 2 12.5 0 0.0 Mesembryanthemum guerichianum 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 18 3.5 5 20.0 5 31.3 0 0.0 Phyllobolus decurvatus . . . . 1 1.5 3 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 70 13.6 2 8.0 2 12.5 0 0.0 Euphorbia gummifera . . . . . . . . . . . . . . 1.5 2 . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 2 0 M-Ch/H 40 7.8 10 40.0 9 100.0 1 6.3 Aridaria noctiflora s. noctiflora . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . 4 1 5 0.01 1.5 3 2 0.25 1.25 . . . .
1 1 2 1 2 0 G 33 6.4 6 24.0 6 66.7 0 0.0 Trachyandra muricata . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 . . . .
1 1 2 1 2 0 M-Ch 14 2.7 3 12.0 3 33.3 0 0.0 Psilocaulon salicornioides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . 4 . 3 . . . . .
3 0 0 0 0 0 H 80 15.5 3 12.0 2 22.2 1 6.3 Stipagrostis obtusa . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . 0.1 0.01 . . . . . . . . . . .
1 1 3 1 0 0 M-Ch 4 100 4 100.0 Brownanthus pubescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 20 8 4
2 0 0 0 0 0 T 1 25 1 25.0 Trianthema triquetra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . .
2 2 1 3 0 0 M-Ch 16 3.1 1 25 1 25.0 1 4.0 Ruschia abbreviata . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . .
1 2 0 0 0 0 Mi-Ch 1 25 1 25.0 0 0.0 Zygophyllum patenticaule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . .
1 2 2 1 3 0 T 15 2.9 2 8.0 Gazania lichtensteinii . . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 0 0 T 28 5.4 1 4.0 Leysera tenella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . .
T 4 0.8 2 8.0 Osteospermum pinnatum . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . .
T 4 0.8 2 8.0 Trichogyne paronychioides . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . .
T 3 0.6 1 4.0 Enneapogon desvauxii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . .
T 7 1.4 1 4.0 Senecio piptocoma . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G 3 0.6 1 4.0 Asparagus exuvialis . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 1 0.2 1 4.0 Aridaria 118036 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 M-Ch 7 1.4 2 8.0 Drosanthemum muirii . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 8 . . . . . . . . .
G 3 0.6 1 4.0 Trachyandra revoluta . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 G 13 2.5 2 8.0 Phyllobolus oculatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . 0.01 . . . . .
1 2 0 0 0 0 T 51 9.9 2 8.0 Gorteria diffusa . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . 0.1 . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP/MiP 69 13.4 1 4.0 Zygophyllum prismatocarpum . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 G 8 1.6 1 4.0 Trachyandra bulbinifolia 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 6 1.2 1 4.0 Zaluzianskya affinis . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 11 2.1 1 4.0 Arctotis fastuosa . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 2 0.4 1 4.0 Eberlanzia sedoides 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 0 Mi-Ch 9 1.7 1 4.0 Euphorbia brachiata . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 2 0.4 1 4.0 Pharnaceum exiguum . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 0 N-Ch 15 2.9 1 4.0 Sarcocaulon patersonii . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 30 5.8 1 4.0 Pteronia glabrata . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 H/T 25 4.9 1 4.0 Grielum humifusum . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 19 3.7 1 4.0 Schismus barbatus . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 M-Ch 17 3.3 1 4.0 Tripteris oppositifolia . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 H 7 1.4 1 4.0 Galenia meziana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . .
1 1 1 2 1 1 Mi-Ch 9 1.7 1 4.0 Jordaaniella cuprea . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch 39 7.6 1 4.0 Aptosimum spinescens . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 7 1.4 1 4.0 Eberlanzia schneideriana . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 0 0 H 33 6.4 1 4.0 Stipagrostis ciliata . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . .
2 1 2 2 0 0 M-Ch 7 1.4 1 4.0 Zygophyllum macrocarpon . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . .
3 3 7 10 6 12 5 10 10472 10471 10470 10468 10469 10467 10072 10070 10077 10075 10073 10074 10227 10246 10244 7902 10245 7901 10243 10209 10211 5936 6123 6115 6114 6116 6121 6124 5992 5902 5989 5987 5938 5951 5993 10108 5953 5905 5904 5906 5908 5903 5907 5917 5918 5921 5919 5914 5922 5916 5923 5920 5924










































































































































































































































































C = Constancy V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ct = Constancy within the table V2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cwg = Constancy within the group V3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cog = Consatncy outside the group V4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V5 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Msk1 Msk2 Msk3 Msk4 Msk5 Msk6 Msk7 Msk8 CLUSTER Msk1 Msk1 Msk1 Msk2 Msk2 Msk2 Msk3 Msk3 Msk3 Msk3 Msk3 Msk3 Msk4 Msk4 Msk4 Msk4 Msk4 Msk4 Msk4 Msk4 Msk4 Msk4 Msk5 Msk5 Msk5 Msk5 Msk5 Msk5 Msk6 Msk6 Msk6 Msk6 Msk6 Msk6 Msk6 Msk6 Msk6 Msk6 Msk7 Msk7 Msk7 Msk7 Msk7 Msk8 Msk8 Msk8 Msk8 Msk8 Msk8 Msk8 Msk8 Msk8 Msk8
H-INDEX 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 0.8 0.8 1.0 0.6 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 1.3 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 0.8 0.5 1.0 0.9 0.9 0.6 1.0 1.0 0.9 1.1 1.0 0.7 0.9 0.8 1.0 0.7 0.9 0.7 0.5 0.7 1.1 1.2 1.0 0.8 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 0.8
EVENESS 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.5 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.4 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7
SPEC No Σ 20 27.3 27.0 14.6 26.6 13.8 17.9 16.2 23.3 SPEC No 26 26 30 28 27 26 14 12 18 13 12 8 21 28 15 44 22 27 27 32 28 22 18 12 10 17 12 14 13 26 18 21 24 21 14 14 22 25 15 19 10 17 20 23 29 23 19 23 33 27 19 19 18
COV/10 Σ 2.5 5.3 4.7 4.9 2.3 0.3 2.8 1.4 1.4 COV/10 5 5 6 5 5 4 4 3 6 5 4 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 4 1 0 1 0 0 0 5 1 3 2 4 4 5 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
6.0 6.0 4.6 6.3 8.0 7.4 8.0 8.0 DIST/10 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
12.0 11.7 8.3 6.2 2.2 7.3 5.2 5.6 ALT/100 12 12 12 12 12 11 6 5 8 7 7 7 7 6 6 5 6 5 7 5 5 10 2 3 3 2 1 2 7 6 7 8 9 9 6 6 8 5 5 5 6 4 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5
4.4 3.8 6.7 4.4 4.0 4.0 INCL/10 0 0 0 0 0 0 5 5 1 4 4 6 4 4 2 6 3 6 2 3 8 0 6 7 6 8 6 7 6 4 6 5 1 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EAST W W W W W W W W W W W W W W W E W E W W E W W W E E W W W W W W E E E E E
Σ data set Slopes SK NORTH S N N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N N N N N
V1 V2 V3 V4 V5 V6 LF C C % Ct Ct % Cwg Cwg % Cog Cog% GEO G11 G11 G11 G11 G11 G11 G02 G02 G02 G02 G02 G02 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G09 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G06 G09 G09 G09 G06 G09 G06 G09 G09 G09
1 0 0 0 0 0 M-Ch 117 22.7 31 54.4 31 54.4 Euphorbia ephedroides . . . . 2 2 . . . . . . 0.5 . . 0.01 0.5 0.01 0.25 0.5 . . . . . . 0.25 . 0.01 0.01 0.5 0.1 0.5 4 1.5 . . 0.1 0.1 0.01 0.1 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.01 0.01 0.25 . 1 .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 120 23.3 27 47.4 27 47.4 Euphorbia chersina . 4 4 . . . 3 6 10 3 3 4 . . . 0.01 1 0.01 0.25 . 1 10 0.2 0.75 . 0.25 0.5 0.75 . . . 0.25 7 5 1.5 . 4 . . . . . . . . . . . . 1 . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 15 2.9 12 21.1 12 21.1 Pteronia ciliata 3 4 2 . 2 . . . . . . . . . . 0.01 . . . 0.1 0.25 3 . . . . . . . . . 3 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . 0.01
1 0 0 0 0 0 NP/MiP 69 13.4 13 22.8 13 22.8 Zygophyllum prismatocarpum . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 3 . 1 . 0.01 1 0.75 0.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.01 0.01 . . 0.1 0.25 . . .
1 0 0 0 0 0 T 43 8.3 11 19.3 11 19.3 Amellus nanus . . . . 0.1 0.1 . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . 0.1 0.5 0.1 0.1 . 0.5 .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 13 2.5 8 14.0 8 14.0 Leipoldtia weigangiana . . . . . . . 3 1.5 0.25 4 . . . . . . . . . . . 1 0.4 . 0.1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 72 14.0 7 12.3 7 12.3 Euphorbia mauritanica v. foetens . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . 0.5 . . 0.5 . . 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 0.75
1 0 0 0 0 0 M-Ch 57 11.1 5 8.8 5 8.8 Stoeberia beetzii . . . . . . . . . 1.5 1.5 . . 6 . 0.5 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 103 20.0 29 50.9 29 50.9 Ceraria fruticulosa . . . 4 . 4 4 . 1 4 4 2 . 2 . . 0.1 0.25 1 0.5 1 0.5 . 0.25 0.01 1 0.01 . . . . . 1.5 0.25 0.5 . . . 1 . 0.1 1 2.5 2 . 2 . . 0.25 0.01 .
2 0 0 0 0 0 T 90 17.5 26 45.6 26 45.6 Didelta carnosa v. carnosa . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.25 . 0.25 0.1 0.1 . 0.25 . . . . . . . . . 0.1 0.5 0.1 . . . 0.1 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.25 0.25 0.1 0.1 0.75 0.1 0.1 0.1 1 0.1
2 0 0 0 0 0 H/Ch 64 12.4 12 21.1 12 21.1 Forsskaolea candida . . . . . . . . . 0.25 0.5 0.5 . 0.01 . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.1 0.1 . 0.1 . . . 0.01 0.01 . . . . . . 0.01 . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 NP 44 8.5 10 17.5 10 17.5 Kleinia longiflora . . . . . . . . . . 2.5 . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.01 2 . 1 . 2 1 1 .
2 0 0 0 0 0 T/Ch 62 12.0 8 14.0 8 14.0 Tripteris microcarpa . . . . . . . . . . . . 0.1 0.25 . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.5 . 5 . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 36 7.0 7 12.3 7 12.3 Indigofera nigromontana . . . . . . . . . . . . . 0.25 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.5 . . 0.5 . . 0.5 . . . . . 0.1 . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 41 8.0 6 10.5 6 10.5 Tetragonia reduplicata . . . 0.25 2 . . 0.5 . . . . . 0.5 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch 53 10.3 5 8.8 5 8.8 Blepharis furcata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.1 0.1 . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 18 3.5 3 5.3 3 5.3 Hermannia stricta . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . 0.1 . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 36 7.0 3 5.3 3 5.3 Acanthopsis disperma . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . 0.1 . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 15 2.9 2 3.5 2 3.5 Drosanthemum hispidum . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 9 1.7 1 1.8 1 1.8 Zygophyllum retrofractum . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 T 50 9.7 8 14.0 8 14.0 Mesembryanthemum squamulosum . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . 0.1 0.01 . . . . . 0.01 . . . . . 0.1 . . 0.1
3 0 0 0 0 0 NP 48 9.3 2 3.5 2 3.5 Psilocaulon subnodosum . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 30 5.8 17 29.8 17 29.8 Antimima watermeyeri . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . 0.5 1 . . . . . . . . . 0.01 4 . 4 . . 0.25 . . 0.1 . . 0.1 . 1 1 . 0.5 0.1 0.1 0.5 4 0.1
1 2 0 0 0 0 M-Ch 11 2.1 9 15.8 9 15.8 Osteospermum armatum . . . . . 1 . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.25 1 . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . 0.5 . 0.1 . . 0.1 . . . . . 1 . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 33 6.4 7 12.3 7 12.3 Tylecodon wallichii s. ecklonianus . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0.01 . 1 0.5 . . . . . 0.1 . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 5 1.0 5 8.8 5 8.8 Pentzia spinescens . . . . . 2 . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.01
1 2 0 0 0 0 M-Ch 29 5.6 11 19.3 11 19.3 Galenia dregeana . . . . . . . . . . . . . 0.5 . 1.5 1 3.5 . . 0.5 . 1 0.5 5 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 5
1 2 0 0 0 0 M-Ch 31 6.0 7 12.3 7 12.3 Ruschia senaria . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 8 6 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 10 0.1 . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 T 51 9.9 15 26.3 15 26.3 Gorteria diffusa . . . . . 0.1 . . . . . . . 0.1 2 0.1 0.1 0.1 2 0.1 . . . . . . . . . . . . 0.5 12 2 . 0.1 . . . . . . . . . . 0.5 . 0.1 . . 5
1 2 0 0 0 0 T 23 4.5 19 33.3 19 33.3 Ursinia cakilefolia 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . 0.1 1 . . 0.1 1 0.1 0.1 1 0.1 1 0.5 . 0.25 . 1 0.1 0.1 . . 1
1 2 0 0 0 0 T 6 1.2 4 7.0 4 7.0 Ursinia calenduliflora . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . 0.5 . .
1 2 0 0 0 0 NP 24 4.7 12 21.1 12 21.1 Tylecodon paniculatus . . . 4 . . 2 . . . . . . 1 0.5 . 4 . 0.01 . . 0.01 . . . . . . 3 0.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 .
1 2 0 0 0 0 NP 19 3.7 9 15.8 9 15.8 Rhus populifolia . 6 6 2 . . 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 9 1.7 8 14.0 8 14.0 Euryops multifidus . . . . . . . . . . 0.5 . . . . 0.25 . . . . . . 0.1 0.1 0.01 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 NP 23 4.5 7 12.3 7 12.3 Dyerophytum africanum . . . . . . 1 . . 0.5 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . 0.1 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 NP/M-Ch 10 17.5 10 17.5 Salvia garipensis . 0.25 . 0.01 0.1 . . 0.1 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.01 . 0.1 . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 MiP/NP 3 0.6 5 8.8 5 8.8 Ozoroa dispar . . . . . . 1 0.5 . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 66 12.8 10 17.5 7 35.0 3 8.1 Asparagus capensis 0.5 1 . . . . . . . . . . 1.5 . 0.01 . . . 0.25 . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 24 4.7 9 15.8 6 30.0 3 8.1 Berkheya fruticosa . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 0.1 2 . . . . . . 0.1 . 0.1 . . . . . . 0.5 0.5 0.01 . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 21 4.1 8 14.0 7 35.0 1 2.7 Monechma incanum . . . . . . . . . . . 8 0.5 0.25 . . 0.5 . . 0.01 0.5 . . . . . . . . 0.01 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch/T 20 3.9 7 12.3 7 35.0 0 0.0 Prenia sladeniana . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . 0.1 . . . . . . . . . . . 4 5 8 0.01 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 10 1.9 6 10.5 6 30.0 0 0.0 Arenifera stylosa . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . 0.25 . . 4 . . . . . . . . . . 0.1 0.01 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 11 2.1 8 14.0 7 35.0 1 2.7 Rhynchosia emarginata . . . . . . . . . . . 0.5 . . 0.01 . 0.5 0.5 . . . . . . . . . . . . . 2 0.01 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 23 4.5 4 7.0 4 20.0 0 0.0 Lycium cinereum . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . 1 . . . . . . . 9 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 G 8 1.6 4 7.0 2 10.0 2 5.4 Oxalis pes-caprae . . . . . 0.01 . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 H 5 1.0 3 5.3 3 15.0 0 0.0 Dianthus namaensis . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 2 0.4 2 3.5 2 10.0 0 0.0 Berkheya spinosissima s. namaensis v. argentifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 3 0 M-Ch 17 3.3 9 15.8 8 40.0 1 2.7 Tylecodon reticulatus . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.01 0.25 0.01 1 0.01
1 2 0 0 0 0 M-Ch 7 1.4 5 8.8 5 25.0 0 0.0 Antimima S. Clavipes kahn . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.5 . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 14 2.7 6 10.5 5 25.0 1 2.7 Cotyledon orbiculata v. orbiculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.25 0.01 . . 0.01 . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 25 4.9 8 14.0 4 20.0 4 10.8 Crassula muscosa v. rigida . . . . . . 0.25 . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 0.01 0.01 . . . . 0.01 . . . . . 0.1 . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 4 0.8 4 7.0 4 20.0 0 0.0 Polygala virgata . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . 0.5 . . .
1 2 1 3 0 0 M-Ch 24 4.7 13 22.8 13 81.3 0 0.0 Astridia speciosa . . . . . . . . . . . . 2 3 3 0.25 . 0.25 3 . 1.5 . 0.5 1.5 2 0.5 0.01 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 4 0 0 M-Ch 6 1.2 6 10.5 6 37.5 0 0.0 Othonna opima . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 . . . . . 0.01 . 0.25 0.01 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 15 2.9 3 5.3 3 18.8 0 0.0 Othonna arbuscula . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . 0.01 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 1 0.2 3 5.3 3 18.8 0 0.0 Microloma incanum . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.5 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 3 0 Mi-Ch 11 2.1 10 17.5 10 62.5 0 0.0 Schwantesia herrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.1 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 . . .
2 0 0 0 0 0 N-Ch 31 6.0 7 12.3 6 37.5 1 2.4 Sarcocaulon crassicaule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 . . . 0.01 . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1 . . 0.1 0.1 0.1 . .
1 2 0 0 0 0 NP 6 1.2 3 5.3 3 18.8 0 0.0 Hoodia alstonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . 1
1 2 1 0 0 0 NP 13 2.5 15 26.3 6 100.0 9 17.6 Didelta spinosa 5 6 4 6 8 6 1 6 . . . . 2 . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 5 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 18 3.5 10 17.5 8 33.3 2 6.1 Senecio corymbiferus . . . . . . . . 5 . . . 0.25 . 0.25 0.01 . . 0.5 . . 0.1 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 NP 8 1.6 8 14.0 7 63.6 2 4.3 Montinia caryophyllacea . . . 5 6 . 2 4 0.25 . . 1 . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 20 3.9 8 14.0 5 83.3 3 5.9 Indigofera pungens . . 1 . . . 0.25 0.01 1 0.5 1 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch/NP 15 2.9 8 14.0 8 33.3 0 0.0 Sarcostemma viminale . . . 6 . . 20 . 8 30 12 10 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 30 5.8 6 10.5 6 25.0 0 0.0 Euphorbia dregeana . . . . . . . . 3 2 6 . . 1 . . 1 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 30 5.8 6 10.5 5 20.8 1 3.0 Pteronia glabrata 4 . . . . 3 . . . . . . 6 . 10 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 5 8.8 3 50.0 2 3.9 Helichrysum hebelepis 3 . . 4 2 . . . . . . . . . . 0.01 . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 MiP 10 1.9 5 8.8 5 20.8 0 0.0 Aloe ramosissima . . . . . . . . . . 3 0.1 . . . . 0.01 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 NP/M-Ch 24 4.7 5 8.8 3 12.5 2 6.1 Hermbstaedtia glauca . . . . . 1.5 . . . 0.01 . . . . . . . . 0.01 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 H 6 1.2 4 7.0 2 33.3 2 3.9 Fingerhuthia africana . . . 0.1 . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 2 0.4 4 7.0 4 36.4 1 2.2 Crassula muscosa v. obtusifolia . . . 0.25 . 0.25 . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 NP 4 0.8 4 7.0 3 27.3 2 4.3 Diospyros ramulosa . . . 6 . . . 0.25 . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 61 11.8 3 5.3 3 12.5 0 0.0 Othonna cylindrica . . . . . . . . 8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 21 4.1 2 3.5 2 8.3 0 0.0 Eberlanzia cyathiformis . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 M-Ch 5 8.8 5 83.3 0 0.0 Galenia africana 4 . 8 4 4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 M-Ch 4 7.0 4 66.7 0 0.0 Pteronia glauca 2 2 2 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 G 4 7.0 4 66.7 0 0.0 Ceterach cordatum 0.01 . . 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 M-Ch 3 0.6 6 10.5 3 50.0 3 5.9 Pelargonium crithmifolium 0.25 . 0.25 . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.1 .
1 2 1 1 0 0 Mi-Ch/T 4 7.0 3 50.0 1 2.0 Prenia pallens 1 . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 NP 3 0.6 3 5.3 3 50.0 0 0.0 Tripteris sinuata . 0.25 0.25 . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 M-Ch/NP 4 0.8 3 5.3 2 33.3 1 2.0 Eriocephalus africanus . . 0.25 . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . .
1 2 1 1 0 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Indigofera sp. nov. 22906 4 . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 T 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Annesorhiza 106438 0.01 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 H 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Bromus pectinatus . 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Pelargonium echinatum 0.25 . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Tylecodon wallichii s. wallichii       . . 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 1 0.2 4 7.0 3 50.0 1 2.0 Euryops tenuissimus s. tenuissimus 3 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch/NP 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Elytropappus rhinocerotis 6 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 H 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Merxmuellera dura 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 3 5.3 3 50.0 0 0.0 Euphorbia francescae 2 2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 3 5.3 3 50.0 0 0.0 Euryops dregeanus 3 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 H 4 7.0 3 50.0 1 2.0 Cheilanthes robusta 0.1 0.1 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 4 7.0 3 50.0 1 2.0 Tylecodon rubrovenosus 2 4 2 . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Chrysocoma ciliata . 0.5 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Zygophyllum flexuosum 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Euryops lateriflorus 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 T 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Heliophila cornuta v. squamata . 0.01 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Othonna arborescens     2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Thesium strictum 0.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Stachys lamarckii 1 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Thesium congestum . 0.25 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 1 0 M-Ch 3 5.3 2 33.3 1 2.0 Selago robusta . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . .
1 2 1 1 2 0 M-Ch 6 10.5 3 50.0 3 5.9 Pteronia divaricata . . . 2 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 17 3.3 4 7.0 3 50.0 1 2.0 Hermannia cuneifolia . . . 0.5 0.5 0.25 . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 2 0 M-Ch 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Berkheya canescens . . . . 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 2 0 T/Ch 2 0.4 3 5.3 2 33.3 1 2.0 Tripteris breviradiata . . . 0.1 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . .
1 2 1 2 0 0 NP/Ch 3 0.6 3 5.3 3 50.0 0 0.0 Antizoma miersiana . . . . . . 0.01 . 2 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 10 1.9 5 8.8 4 66.7 1 2.0 Ruschia Tumidula black fruits . . 4 . . . 0.01 6 5 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 N-Ch 13 2.5 7 12.3 7 70.0 0 0.0 Crassula grisea . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 0.1 . 0.01 0.01 0.01 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 39 7.6 7 12.3 7 70.0 0 0.0 Zygophyllum cordifolium . . . . . . . . . . . . 4 0.01 2 . 1 . 1 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 M-Ch 15 2.9 6 10.5 6 60.0 0 0.0 Ruschia elineata . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . 1.5 0.25 0.25 8 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 14 2.7 6 10.5 5 50.0 1 2.1 Euphorbia hamata . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.25 . 2 . . 0.25 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 G 5 8.8 5 50.0 0 0.0 Bulbine frutescens . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 1 0.1 0.5 . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 5 8.8 4 40.0 1 2.1 Tetragonia echinata . . . . . . . . . . . . 0.25 . 0.1 . . . 0.5 . . 3 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 9 1.7 4 7.0 4 40.0 0 0.0 Crassula columella . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 NP 6 1.2 4 7.0 4 40.0 0 0.0 Aloe pearsonii . . . . . . . . . . . . . 10 2 0.25 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 G 8 1.6 5 8.8 3 30.0 2 4.3 Trachyandra bulbinifolia . . . 0.25 . . . . . . . . 0.1 . . 0.1 . 0.1 . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 M-Ch 5 1.0 4 7.0 3 30.0 1 2.1 Mitrophyllum clivorum . . . . . . . . . . . . . . 3 1.5 . 0.01 . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 H 5 1.0 4 7.0 3 30.0 1 2.1 Acanthopsis spathularis . . . . . . . . 0.25 . . . . 0.1 . . . . . 0.01 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 19 3.7 4 7.0 3 30.0 1 2.1 Schismus barbatus . . . . . 0.1 . . . . . . . 0.1 . . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 M-Ch 5 1.0 3 5.3 3 30.0 0 0.0 Tylecodon buchholzianus . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . 0.01 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 M-Ch 9 1.7 3 5.3 3 30.0 0 0.0 Crassula muscosa v. muscosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 Mi-Ch 5 1.0 3 5.3 3 30.0 0 0.0 Stapelia gariepensis . . . . . . . . . . . . . . 1 . 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 4 0.8 3 5.3 2 20.0 1 2.1 Crassula macowaniana . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . 0.5 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 Mi-Ch 8 1.6 3 5.3 2 20.0 1 2.1 Crassula expansa . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 N-Ch 5 1.0 3 5.3 2 20.0 1 2.1 Conophytum jucundum . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 N-Ch 3 0.6 2 3.5 2 20.0 0 0.0 Adromischus filicaulis s. filicaulis . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 3 0 0 N-Ch 3 0.6 2 3.5 2 20.0 0 0.0 Conophytum meyeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 4 0 0 M-Ch 6 1.2 6 10.5 6 100.0 0 0.0 Acrotome pallescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 1 0 0 NP/MiP 4 0.8 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Pachypodium namaquanum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 0 0 0 0 NP 33 6.4 2 3.5 2 33.3 0 0.0 Commiphora capensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 4 0 0 M-Ch 2 0.4 3 5.3 2 33.3 1 2.0 Astridia alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 67 13.0 24 42.1 21 84.0 3 9.4 Tetragonia fruticosa . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.01 . 0.01 . . . . . . . . 7 3 3 0.01 1 3 . 2 0.01 1.5 5 . 0.25 0.1 0.1 0.25 0.1 0.1 . 0.5 0.1 0.25 0.5 . 0.1
3 0 0 0 0 0 M-Ch 147 28.5 22 38.6 19 76.0 3 9.4 Galenia crystallina . . . . . . . 0.5 . . . . . 0.25 . . 0.25 . . . . . . . . . . . 1.5 . . 1 1 1 20 5 12 4 . 4 4 0.01 0.1 . 0.01 3 . . 3 0.25 1 5 3
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch 39 7.6 10 17.5 10 40.0 0 0.0 Aptosimum spinescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 2 . . . . . 0.01 0.1 0.75 0.1 0.1 . 0.5 1 0.01 . .
1 0 0 0 0 0 NP 70 13.6 10 17.5 8 32.0 2 6.3 Euphorbia gummifera . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 . 1.5 4 2 . 1.5 . . 2 . . .
3 0 0 0 0 0 Mi-Ch 76 14.8 8 14.0 8 32.0 0 0.0 Hypertelis salsoloides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.5 . 0.1 0.5 . . . . 0.1 0.1 . 0.1 1.5
2 2 0 0 0 0 NP 34 6.6 5 8.8 5 20.0 0 0.0 Euphorbia guerichiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . 1 . . . . . . 2 0.25 . 0.75 . . .
1 2 2 1 0 0 M-Ch 10 1.9 9 15.8 9 36.0 0 0.0 Chrysocoma puberula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . 0.01 . . . 0.1 . . . 0.01 . . 0.01 . 0.1 0.1 0.01 . 0.75 . . . .
1 2 2 1 0 0 M-Ch 4 7.0 4 16.0 0 0.0 Menodora juncea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . 0.75 1 . . . . . . . . . . . 0.01 . . . .
1 2 2 1 0 0 NP 13 2.5 4 7.0 4 16.0 0 0.0 Nymania capensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 2 . . 1 .
1 2 2 1 0 0 NP 4 0.8 2 3.5 2 8.0 0 0.0 Hoodia gordonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . 0.1 .
1 0 0 0 0 0 H 7 1.4 2 3.5 2 8.0 0 0.0 Galenia meziana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . .
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 18 31.6 16 64.0 2 6.3 Heliophila variabilis . . . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . 0.1 0.1 0.1 0.1 . 0.5 . 0.1 0.1 . 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1 2 2 1 0 0 T 28 5.4 9 15.8 9 36.0 0 0.0 Leysera tenella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . 0.1 . . 10 . 0.1 0.1 . 0.1 . 0.1 . 0.1 . .
1 0 0 0 0 0 T 59 11.5 10 17.5 8 32.0 2 6.3 Oncosiphon suffruticosum . . . . . 0.1 . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.75 1 . 0.1 8 . 3 0.5 . . . . . . . . 0.01 . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 57 11.1 7 12.3 7 28.0 0 0.0 Enneapogon scaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 0.5 . . . . . . 0.01 . . 0.1 . . . . 0.1 0.1 . . 0.1 . . . .
1 0 0 0 0 0 T 31 6.0 1 1.8 1 4.0 0 0.0 Oncosiphon piluliferum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 1 0 M-Ch 12 2.3 9 15.8 8 80.0 1 2.1 Hermannia gariepina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.1 2 1 1 0.5 0.01 . . 0.01 . . 0.01 . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 0 0 T 8 1.6 6 10.5 4 40.0 2 4.3 Wahlenbergia patula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.1 . 0.1 . . . 0.1 . 0.01 0.1 . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 1 0 NP 10 1.9 4 7.0 3 30.0 1 2.1 Pteronia lucilioides . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . 0.1 . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 1 0 M-Ch 21 4.1 4 7.0 3 30.0 1 2.1 Zygophyllum leptopetalum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 1 0 H 3 5.3 3 30.0 0 0.0 Cheilanthes capensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.01 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 T 7 1.4 5 8.8 3 30.0 2 4.3 Senecio arenarius . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 2 0 M-Ch 10 1.9 7 12.3 5 100.0 2 3.8 Ruschia brevibracteata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2 4 0.1 8 . . . . . . . . . .
1 2 2 1 2 0 M-Ch 2 0.4 2 3.5 2 40.0 0 0.0 Lycium hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.01 . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 M-Ch 32 6.2 5 8.8 5 50.0 0 0.0 Salsola zeyheri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 2 . 0.75 1 . . 0.25 .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 20 3.9 6 10.5 5 50.0 1 2.1 Eriocephalus ericoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 1 2 . . 2 . . 2 .
1 2 2 1 0 0 Mi-Ch 17 3.3 5 8.8 4 40.0 1 2.1 Leipoldtia schultzei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 0.5 0.1 . . . . 0.5 . 0.01 .
1 2 2 1 3 0 M-Ch 3 0.6 3 5.3 3 30.0 0 0.0 Crotalaria meyeriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . 0.1 . . .
1 0 0 0 0 0 G 13 2.5 2 3.5 2 20.0 0 0.0 Phyllobolus oculatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . 0.1
1 2 2 1 3 0 H 2 0.4 2 3.5 2 20.0 0 0.0 Stipagrostis anomala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . 0.1 . . .
1 2 2 1 3 0 T/Ch 9 1.7 9 15.8 8 80.0 1 2.1 Tripteris polycephala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 . . . . 1 0.1 0.25 1 0.01 0.1 2 . . 0.1
2 0 0 0 0 0 T 79 15.3 8 14.0 8 80.0 0 0.0 Trianthema triquetra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.1 0.1 0.25 0.01 0.01 1 0.01 . .
1 2 2 1 3 0 T 15 2.9 7 12.3 6 60.0 1 2.1 Gazania lichtensteinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 0.1 . 0.1 0.5 . . 0.1 0.1 .
1 2 2 1 3 0 T 5 1.0 4 7.0 4 40.0 0 0.0 Lotononis strigillosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 . . . . . .
1 2 2 1 3 0 T 7 1.4 3 5.3 3 30.0 0 0.0 Aristida adscensionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . 0.01 . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 9 1.7 2 3.5 2 20.0 0 0.0 Lotononis falcata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . . .
1 1 1 0 0 0 MiP 12 2.3 1 1.8 1 1.8 Stoeberia frutescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 Mi-Ch 4 0.8 3 5.3 3 5.3 Zygophyllum patenticaule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01
Mi-Ch 5 1.0 1 1.8 1 1.8 Jamesbrittenia maritima . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 6 1.2 2 3.5 2 10.0 0 0.0 Aridaria serotina . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
0 1 1.8 Felicia ovata . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 1 1.8 Felicia filifolia s. schaeferi . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 1.8 Pelargonium articulatum  . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 1.8 Pelargonium carnosum       . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 1.8 Hermannia amoena . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 4 7.0 Microloma calycinum . . . 0.1 . . . . . . . . . . 0.01 0.01 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 1 1.8 Plantago cafra . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 1 1.8 Senecio sisymbriifolius . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T/H 1 1.8 Amellus epaleaceus . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NP 1 1.8 Curroria decidua . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NP 2 3.5 Rhus undulata . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 1 1.8 Rhynchopsidium pumilum . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 1.8 Stoeberia arborea . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 1.8 Asparagus retrofractus . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 1.8 Senecio maydae . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi-Ch 2 0.4 2 3.5 Blepharis pruinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 2 0.4 1 1.8 Hermannia althaeifolia . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi-Ch 7 1.4 1 1.8 Cephalophyllum rigidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 4 0.8 1 1.8 Hermannia scabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G 4 0.8 1 1.8 Albuca spiralis . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 3 0.6 1 1.8 Heliophila trifurca . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 3 0 0 M-Ch 16 3.1 1 1.8 Ruschia abbreviata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 3 0.6 1 1.8 Lampranthus 6 valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 8 1.6 1 1.8 Zygophyllum foetidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 5 1.0 2 3.5 Eriocephalus scariosus . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . .
M-Ch 6 1.2 2 3.5 Pelargonium desertorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 2 3.5 Arctotis fastuosa . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 27 5.2 9 15.8 Othonna furcata . 4 6 . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.75 . . 0.5 . . 1.5 .
T 3 5.3 Ehrharta delicatula . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G 1 1.8 Albuca maxima . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 10 1.9 2 3.5 Ruschia brevifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 19 3.7 4 7.0 Tylecodon hallii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.25 . . . . . . . .
T/N-Ch 21 4.1 11 19.3 Helichrysum obtusum . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.1 0.1 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . 0.01 . . 0.5 . 0.1 . . . 0.01 . 0.01 . . 0.1 .
M-Ch 10 1.9 1 1.8 Phyllobolus deciduus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 .
1 1 2 1 1 0 M-Ch 19 3.7 1 1.8 Ruschia leucosperma . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 2 0 M-Ch/H 40 7.8 4 7.0 Aridaria noctiflora s. noctiflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 2 0 G 33 6.4 2 3.5 Trachyandra muricata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . 0.1 . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 54 10.5 1 1.8 Eberlanzia ebracteata inland . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 7 1.4 2 3.5 Senecio piptocoma . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
T 6 1.2 1 1.8 Dimorphotheca sinuata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 18 3.5 1 1.8 Phyllobolus decurvatus . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 0 0 0 0 NP 40 7.8 1 1.8 Ceraria namaquensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 9 1.7 2 3.5 Chrysocoma schlechteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 NP 32 6.2 2 3.5 Monechma mollissimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 0 0 0 0 MiP/NP 6 1.2 1 1.8 Boscia albitrunca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 10 10 8 10 10 6157 6159 6158 10409 10036 10109 10401 10466 10361 6109 6126 6127 6128 6148 6141 6133 6110 6108 6185 6140 10063 10042 6135 10050 6146 10054 10059 6118 6117 6121 6244 10035 6247 6243 6246 6249 6248 6225 10453 10330 10346 10380 10337 10354 10367 10349 10377 10369 10038 10048 10051 10445 10440 6267 6238 6260 6299 6258

















































































































































































































































































































































































































































































C = Constancy V1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ct = Constancy within the table V2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cwg = Constancy within the group V3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cog = Consatncy outside the group V4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
V5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mnk1 Mnk2 Mnk3 Mnk4 Mnk5 Mnk6 CLUSTER Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk1 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk2 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk3 Mnk4 Mnk4 Mnk4 Mnk4 Mnk4 Mnk4 Mnk4 Mnk4 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk5 Mnk6 Mnk6 Mnk6 Mnk6 Mnk6 Mnk6 Mnk6 Mnk6 Mnk6 Mnk6
H-INDEX 1.0 0.8 1.0 0.9 0.3 1.0 0.6 0.6 0.3 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.3 0.7 0.6 0.3 0.5 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.3 0.8 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.4
EVENESS 0.9 0.7 0.9 0.8 0.4 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4 0.6 0.7 0.9 0.8 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 1.0 0.7 0.8 0.8 0.8
SPEC No Σ 6.78 6.6 7.1 8.2 8.1 3.6 3.4 SPEC No 14 12 13 12 6 17 8 6 3 14 7 5 5 7 5 10 9 8 9 6 8 5 7 4 4 8 13 8 13 12 5 7 10 7 10 9 6 11 4 4 4 7 3 4 3 3 2 2 4 5 5 3 3 2 5 2 2 3
COV/10 Σ 0.69 1.1 0.2 0.8 1.0 0.8 0.3 COV/10 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
5.5 8.0 8.1 8.0 7.3 8.0 DIST/10 8 8 8 7 9 8 7 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 7 7 7 8 7 9 8 8 8 8 8 7 8 8 8
2.6 1.3 1.8 5.8 3.1 2.7 ALT/100 6 7 6 8 1 6 6 1 3 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 1 5 4 7 5 6 7 7 5 7 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 5 4 3 2 3 3 2
2.4 5.4 5.1 3.9 2.0 4.9 INCL/10 4 5 5 1 7 5 5 0 0 6 9 8 6 6 3 5 5 7 3 2 4 6 3 7 4 4 4 7 6 6 6 5 2 3 7 3 0 5 0 0 0 8 1 1 0 1 7 2 7 6 7 0 0 9 3 5 7 5
EAST W W W E W E E E E E E E E W E W E E E W E E E W E E E E W W E E W E W E E E E E E W
Σ data set Slopes NK NORTH N N N N N N N N N N N S N S S S S S S N N N N N N N N N N N
V1 V2 V3 V4 V5 V6 LF C C % Ct Ct % Cwg Cwg % Cog Cog% GEO G08 G08 G08 G07 G03 G08 G00 G05 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G05 G08 G05 G08 G05 G04 G08 G08 G08 G08 G08 G04 G08 G08 G04 G04 G08 G08 G08 G08 G08 G08 G09 G08 G08 G08 G08 G03 G05 G05 G08 G08 G04 G08 G04 G8 G04
1 0 0 0 0 0 NP 70 13.6 19 32.8 19 32.8 Euphorbia gummifera 1.5 . . 2 . 0.5 . . 3 . . . . . 1 0.01 1 . 2 1 0.75 1 . . 1 0.25 . . . 2 3 2.5 . 3 6 . . . . . . . . . . . . . 0.75 . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 120 23.3 16 27.6 16 27.6 Euphorbia chersina 1 2 3 2 . 1 . . . . . . . . . 0.01 . . . 1 1 . . . 1 1.5 0.25 0.25 0.5 . . 1.5 . . 2 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 5.1 5.8 1 1.7 1 1.7 Euphorbia dregeana . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 103 20.0 20 34.5 20 34.5 Ceraria fruticulosa . 3 3 . 0.01 1.5 . . . . 0.25 . 0.2 3 . . . . 1 . 1 . . 0.01 0.5 0.25 0.5 0.5 . 0.01 1 1.5 1.5 1.5 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch 53 10.3 14 24.1 14 24.1 Blepharis furcata 0.1 . 0.1 . 0.1 0.1 . . . 0.1 . 0.01 . . 0.01 . . 0.01 0.1 . . . . . . . . . 0.01 0.1 . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . 0.25
2 0 0 0 0 0 N-Ch 31 6.0 12 20.7 12 20.7 Sarcocaulon crassicaule . 0.01 1 0.1 . 0.25 . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . 0.5 . 0.01 . . 0.01 0.01 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T/Ch 62 12.0 10 17.2 10 17.2 Tripteris microcarpa 1 . 2 . . . . . . . 0.1 . . 0.1 0.1 . . . 0.01 0.1 . . 1 . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 NP 44 8.5 8 13.8 8 13.8 Kleinia longiflora 0.01 0.1 . 0.5 . 0.75 . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.01 . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 18 3.5 7 12.1 7 12.1 Hermannia stricta . . . . . 0.01 0.25 . . 0.01 . . . . . . . . 0.01 0.01 . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 79 15.3 7 12.1 7 12.1 Trianthema triquetra . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . 0.1 0.01 . . . . . . . 0.1 . 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 . . .
2 0 0 0 0 0 T 57 11.1 6 10.3 6 10.3 Enneapogon scaber . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . .
2 0 0 0 0 0 T 36 7.0 5 8.6 5 8.6 Acanthopsis disperma . 0.1 . . . . 0.1 . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 9 1.7 5 8.6 5 8.6 Chrysocoma schlechteri . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 H/Ch 64 12.4 4 6.9 4 6.9 Forsskaolea candida . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 36 7.0 4 6.9 4 6.9 Indigofera nigromontana 0.5 . . . . . . . . 0.1 . . . . . . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 4 0.8 1 1.7 Kissenia capensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 3 0.6 1 1.7 1 1.7 Mesembryanthemum pellitum . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 T 1.3 2.1 1 1.7 1 1.7 Tribulus zeyheri . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 T 7.3 9.7 1 1.7 1 1.7 Mesembryanthemum squamulosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 NP 48 9.3 4 6.9 4 6.9 Psilocaulon subnodosum . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . 0.5 . . . . . . 1 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 M-Ch 147 28.5 7 12.1 7 12.1 Galenia crystallina 2 1 2 2 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 H 80 15.5 9 15.5 9 15.5 Stipagrostis obtusa . . . . 0.25 . . . . . . . . 0.1 . 0.01 0.1 0.01 . 0.1 . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . . . . .
2 2 0 0 0 0 NP 40 7.8 27 46.6 27 46.6 Ceraria namaquensis . . . 2 6 1 2 2 5 0.1 0.5 . . . . . . . 2 . 1 . . . . 0.01 . . . . . 0.01 . . . 0.5 3 6 4 2 3 4 2 2 4 4 4 0.5 5 . 4 . . . . .
2 2 0 0 0 0 MiP 11 2.1 16 27.6 16 27.6 Aloe dichotoma . . 0.01 1 . 0.01 0.01 0.1 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 . . 2 . 1 . . . . . . .
2 2 0 0 0 0 NP 33 6.4 21 36.2 21 36.2 Commiphora capensis 2 5 1 1 . 1 . 1 . 0.25 . . . 1 . 0.5 . . . . 2 . . 1 0.1 . 1 . . . . . 1 . 0.01 2 3 4 2 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . .
2 2 0 0 0 0 NP 34 6.6 8 13.8 8 13.8 Euphorbia guerichiana 1.5 4 . 4 . 0.75 . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . 1 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 0 0 0 0 Mi-Ch 13 2.5 8 13.8 8 13.8 Peliostomum leucorrhizum . . . . . 0.01 . . . 0.1 . . . . 0.01 0.01 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . 0.75
2 2 1 1 0 0 NP/MiP 6 10.3 6 60.0 0 0.0 Pachypodium namaquanum 0.5 . 1 1 0.1 . 0.5 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 0.5 0.4 2 3.4 2 20.0 0 0.0 Osteospermum karrooicum 2 . 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 0 0 Mi-Ch 3.0 3.3 4 6.9 4 40.0 0 0.0 Leipoldtia schultzei 3 0.25 0.5 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 2 0 M-Ch/H 40 7.8 3 5.2 2 20.0 1 2.1 Aridaria noctiflora s. noctiflora 1.5 . 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 M-Ch 11 2.1 2 3.4 2 20.0 0 0.0 Drosanthemum muirii . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 2 0 0 M-Ch 21 4.1 9 15.5 9 90.0 0 0.0 Zygophyllum microcarpum . . . . . . . . . . 0.1 0.5 . 4 1 0.25 0.5 0.25 3 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 2 0 0 M-Ch 5 1.0 3 5.2 3 30.0 0 0.0 Aloe gariepensis . . . . . . . . . . 0.75 0.5 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 0 0 H 33 6.4 3 5.2 3 30.0 0 0.0 Stipagrostis ciliata . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 3 0 0 M-Ch 32 6.2 8 13.8 8 80.0 0 0.0 Brownanthus nucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 1 6 8 3 8 . 4 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 3 0 0 M-Ch 16 3.1 8 13.8 8 80.0 0 0.0 Ruschia abbreviata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 3 0.25 . . 4 1 0.5 0.01 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 Mi-Ch 76 14.8 7 12.1 5 50.0 2 4.2 Hypertelis salsoloides . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . 0.01 . . 0.1 0.1 . . 0.25 . 0.1 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 4 2 0 M-Ch 8 1.6 7 12.1 7 38.9 0 0.0 Ruschia spinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 1 1 . 0.01 0.01 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 41 8.0 4 6.9 4 22.2 0 0.0 Tetragonia reduplicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 0.75 . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 M-Ch 32 6.2 2 3.4 2 11.1 0 0.0 Salsola zeyheri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 4 1 0 M-Ch 34 6.6 16 27.6 16 88.9 0 0.0 Euphorbia decussata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1 . 3 . 0.01 4 0.5 1 2 1 2 1 1 1 1 2 . . . . . . . . . .
2 2 1 5 0 0 NP 37 7.2 8 13.8 8 80.0 0 0.0 Euphorbia virosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 . . 1 2 0.5 1.5 2
2 2 1 5 0 0 M-Ch 25 4.9 5 8.6 5 50.0 0 0.0 Euphorbia gariepina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 1.5 1 1.5 .
2 2 1 5 0 0 MiP 4 0.8 1 1.7 1 10.0 0 0.0 Parkinsonia africana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 5.7 6.0 1 1.7 1 1.7 Oncosiphon piluliferum . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 15.4 12.8 1 1.7 1 1.7 Asparagus capensis 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 117 22.7 1 1.7 1 1.7 Euphorbia ephedroides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch 39 7.6 3 5.2 Aptosimum spinescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . 0.1 . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 0 0 0 0 M-Ch 16 3.1 1 1.7 Codon royenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 NP 9 1.7 1 1.7 Sisyndite spartea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 3 0 0 MiP 4 6.9 Adenolobus garipensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . 2 2 . . . . .
2 1 1 1 0 0 NP 8 1.6 1 1.7 Euphorbia mauritanica Gariep . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 T 0.8 2 3.4 Dicoma capensis . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 NP 32 6.2 3 5.2 Monechma mollissimum . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 1.3 1.2 1 1.7 Dimorphotheca sinuata . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 1 0 Mi-Ch 48 9.3 1 1.7 Cheiridopsis robusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP/MiP 69 13.4 5 8.6 Zygophyllum prismatocarpum . . . . . 1 . 1 . 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T/N-Ch 21 4.1 2 3.4 Helichrysum obtusum . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 19 3.7 1 1.7 Tylecodon hallii . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 NP/M-Ch 24 4.7 1 1.7 Hermbstaedtia glauca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 4 0 0 M-Ch 1.6 1.2 2 3.4 Othonna opima . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 25 4.9 2 3.4 Crassula muscosa v. rigida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 3.0 2.5 3 5.2 Leipoldtia weigangiana . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 20 3.9 1 1.7 Indigofera pungens . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch/T 2.7 3.9 4 6.9 Prenia sladeniana . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . 1 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 4 0 0 M-Ch 1.3 1.2 1 1.7 Acrotome pallescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 NP 6 1.2 1 1.7 Hoodia alstonii . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 0 0 T 8 1.6 1 1.7 Wahlenbergia patula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 3 0 Mi-Ch 3.0 2.1 1 1.7 Schwantesia herrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 0.2 1 1.7 Tetragonia arbuscula . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 20 3.9 2 3.4 Eriocephalus ericoides . 0.01 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










































































































































































































































































































































































































































































































































C = Constancy V1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Ct = Constancy within the table V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Cwg = Constancy within the group V3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cog = Consatncy outside the group V4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1
V5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fs1 Fs2 Fs3 Pg1 Pg2 Pg3 Pg4 Pg5 CLUSTER Pg1 Pg1 Pg1 Pg1 Pg1 Pg1 Pg1 Pg1 Pg1 Pg1 Pg2 Pg2 Pg2 Pg2 Pg2 Pg2 Pg2 Pg2 Pg2 Fs1 Fs1 Fs1 Fs1 Fs1 Fs1 Fs1 Fs2 Fs2 Fs2 Fs2 Fs2 Fs2 Fs2 Fs2 Fs3 Fs3 Fs3 Fs3 Fs3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg3 Pg4 Pg4 Pg4 Pg4 Pg4 Pg4 Pg4 Pg4 Pg4 Pg4 Pg5 Pg5 Pg5 Pg5
H-INDEX 0.6 0.4 0.2 0.5 0.6 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.8 0.6 0.9 0.7 0.5 0.7 0.4 0.8 0.5 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4 0.2 0.4 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.6 0.1 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.1 0.7 0.4 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.5
EVENESS 0.8 0.5 0.2 0.7 0.7 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.6 0.2 0.3 0.8 #### 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.6 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5 0.1 0.7 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.7 0.3 0.5 0.3 0.7 0.7 1.0
SPEC No Σ 6.16666667 9.6 4.8 2.4 6.1 14.9 5.8 9.7 2.5 SPEC No 5 6 7 5 7 6 4 6 8 7 16 17 15 17 14 16 13 14 12 8 12 7 9 12 8 11 5 6 6 4 3 6 3 5 3 2 4 1 2 8 3 7 3 4 8 3 4 4 6 14 5 19 12 10 8 4 18 7 8 7 4 2 2 3 3
COV/10 Σ 0.7 0.6 0.5 0.6 1.0 1.7 0.3 1.0 1.3 COV/10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1
8.0 7.9 7.4 8.0 8.0 8.2 8.0 7.5 DIST/10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
4.3 3.0 2.4 3.1 5.0 3.1 4.0 2.0 ALT/100 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 6 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 5 3 1 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 1 4 3 5 4 6 5 5 3 3 6 3 3 3 3 1 1 3 3
3.1 5.6 1.2 0.0 0.4 0.3 0.3 0.5 INCL/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 1 7 2 0 5 0 3 2 8 5 9 6 7 5 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
EAST E W E E E E W E E E E E E E E E W E E W E E E E W E W W E W W E W E E W W
Σ data set Flood plains NORTH N N N N N N N N N S S S N S S S N S N S N S S S N N S N S S N S S S S N N S S S S S S N
V1 V2 V3 V4 V5 V6 LF C C % Ct Ct % Cwg Cwg % Cog Cog% GEO G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G08 G04 G06 G08 G00 G06 G00 G08 G08 G04 G08 G04 G08 G06 G04 G08 G00 G09 G08 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G08 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G00 G04 G08 G09 G08
1 0 0 0 0 0 T 2 3.1 2 3.1 Heliophila variabilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . 0.01 . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 2 3.1 2 3.1 Oncosiphon piluliferum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . 0.1 . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 67 13.0 3 4.6 3 4.6 Tetragonia fruticosa . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 T 43 8.3 3 4.6 3 4.6 Amellus nanus . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . 0.1 . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 70 13.6 1 1.5 1 1.5 Euphorbia gummifera . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP 30 5.8 1 1.5 1 1.5 Euphorbia dregeana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 79 15.3 20 30.8 20 30.8 Trianthema triquetra . . . . . . . . . . 0.01 0.1 . . 0.1 0.01 . 0.1 . 2 . . 0.1 . 1 0.1 1 . . . 0.1 . . . . . . . 0.1 . 0.01 . . . . . . . 0.1 . 0.1 0.01 . 0.1 . 0.01 0.01 5 . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 4 0.777 3 4.6 3 4.6 Kissenia capensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 H/Ch 64 12.4 12 18.5 12 18.5 Forsskaolea candida . . 0.01 0.1 0.1 . . . . 0.1 2 0.1 . . 0.1 0.1 0.01 . . . . 0.1 . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 103 20.0 1 1.5 1 1.5 Ceraria fruticulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 21 4.1 1 1.5 1 1.5 Opophytum aquosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 9 1.7 1 1.5 1 1.5 Zygophyllum retrofractum . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 N-Ch 31 6.019 1 1.5 1 1.5 Sarcocaulon crassicaule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 3.5 3.5 1 1.5 1 1.5 Hermannia stricta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 NP 1 1.5 1 1.5 Kleinia longiflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch 53 10.3 4 6.2 4 6.2 Blepharis furcata . . . . . . . . 0 . . 0.01 . 0.1 . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 90 17.5 7 10.8 7 10.8 Didelta carnosa v. carnosa . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.01 . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 57 11.1 11 16.9 11 16.9 Enneapogon scaber . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . 0.1 . . . 0.01 . 0.1 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . 0.1 . . 0.1 . 0.25 . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 36 7.0 9 13.8 9 13.8 Acanthopsis disperma . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . 0.01 0.1 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . 0.01 . . 0.01 . . . . .
2 0 0 0 0 0 T/Ch 62 12.0 5 7.7 5 7.7 Tripteris microcarpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . 0.1 . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . .
3 0 0 0 0 0 T 11 2.1 3 4.6 3 4.6 Tribulus zeyheri . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . 0.01 . . . . .
3 0 0 0 0 0 M-Ch 147 28.5 26 40.0 26 40.0 Galenia crystallina . . . 0.5 . 0.25 . 0 0 0 0.5 3 0.5 1 2 3 2 3 4 . . . . 0.1 . 1 . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . 0.1 . 4 4 1 0.01 . 4 4 2.5 2 . . . . .
3 0 0 0 0 0 H 80 15.5 19 29.2 19 29.2 Stipagrostis obtusa . . . . . . . 0 0 0 . 0.1 . . . . . 0.1 . . . . . 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 9 . 0.1 0.1 0.5 0.1 . 0.1 0.01 0.1 0.2 . . . .
3 0 0 0 0 0 T 50 9.7 1 1.5 1 1.5 Mesembryanthemum squamulosum . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 Mi-Ch 76 14.8 1 1.5 1 1.5 Hypertelis salsoloides . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 0 0 0 0 M-Ch 32 6.2 2 3.1 2 3.1 Salsola zeyheri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . .
2 1 0 0 0 0 M-Ch 16 3.1 13 20.0 13 21.3 0 0.0 Codon royenii . . . . . . . . . . 0.1 . 0.01 . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . . 0.5 . 0.01 0.01 0.5 . . 0.1 . . 0.01 . 0.01 . . . . . . . . . . .
2 1 0 0 0 0 MiP/NP 0.5 1.2 5 7.7 5 8.2 0 0.0 Boscia albitrunca . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . 4 . . . . . . 3 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 0 0 0 0 T/Ch 24 4.7 13 20.0 13 21.3 0 0.0 Trichodesma africanum . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 1 . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 0 0 0 0 T 12 2.3 12 18.5 12 19.7 0 0.0 Sesuvium sesuvioides . . . 1 . . . . . . 0.1 . 0.1 . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . 0.1 0.1 1 0.1 . 0.1 . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . .
2 1 0 0 0 0 T 15 2.9 6 9.2 6 9.8 0 0.0 Pharnaceum croceum . . . 0.1 . . . . 0.1 . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . 0.01 . . . .
2 1 2 0 0 0 M-Ch 12 2.3 8 12.3 8 42.1 0 0.0 Stipagrostis namaquensis 1.5 . . 4 2 0.5 0.01 . . . 4 2 . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 H 15 2.9 10 15.4 10 100.0 0 0.0 Leucophrys mesocoma 3 8 8 6 6 10 8 10 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 NP 32 6.2 9 13.8 6 60.0 3 5.5 Monechma mollissimum 1.5 2 1 . 3 . . 2 1 . 4 . . . . . . . . . . 1.5 . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 M-Ch 6 1.2 3 4.6 3 30.0 0 0.0 Zygophyllum microphyllum . . . . . . . 0 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 20 3.9 3 4.6 3 30.0 0 0.0 Eriocephalus ericoides . . . 0.01 0.01 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 1 0 0 M-Ch 7 1.4 4 6.2 3 30.0 1 1.8 Drosanthemum muirii . 0.1 0.01 0.1 . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch/T 20 3.9 4 6.2 2 20.0 2 3.6 Prenia sladeniana . 0.1 . . 0.25 . . . 0.01 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 2 0 0 NP 11 2.1 6 9.2 6 66.7 0 0.0 Monechma spartioides . . . . . . . . . . 3 . 5 1 7 . 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 2 0 G 33 6.4 11 16.9 8 88.9 3 5.4 Trachyandra muricata . . . . . . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 . . . 0.1 . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch/NP 41 8.0 9 13.8 7 77.8 2 3.6 Tetragonia reduplicata . . . . . 1 . . . . . 0.25 5 1 . 3 2 8 2 . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 2 0 0 H 33 6.4 7 10.8 7 77.8 0 0.0 Stipagrostis ciliata . . . . . . . . . . 0.1 . 0.25 2 0.1 . 0.1 0.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 20 3.9 6 9.2 6 66.7 0 0.0 Lycium ferocissimum . . . . . . . . . . 5 3 . 3 5 8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 NP/MiP 69 13.4 5 7.7 3 33.3 2 3.6 Zygophyllum prismatocarpum . . . . . . . . 0 1 6 . 1 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 2 0 0 NP 2 0.4 2 3.1 2 22.2 0 0.0 Cadaba aphylla . . . . . . . . . . . . . . 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 2 0 0 M-Ch 7 1.4 2 3.1 2 22.2 0 0.0 Zygophyllum macrocarpon . . . . . . . . . . . . 1 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 2 0 M-Ch 14 2.7 2 3.1 2 22.2 0 0.0 Psilocaulon salicornioides . . . . . . . . . . . 0.25 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 M-Ch 36 7.0 2 3.1 2 22.2 0 0.0 Indigofera nigromontana . . . . . . . . . . . . . . 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 1 2 0 M-Ch/H 40 7.8 4 6.2 3 33.3 1 1.8 Aridaria noctiflora s. noctiflora . . 0.01 . . . . . . . . . 0.01 . . 0.01 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 2 2 0 0 M-Ch 6 1.2 3 4.6 3 33.3 0 0.0 Lessertia inflata . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 T 9 1.7 3 4.6 3 33.3 0 0.0 Lotononis falcata . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 0 0 0 NP 12 2.3 11 16.9 11 18.0 0 0.0 Calicorema capitata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 1 0.1 . 0.25 0.75 0.01 0.01 . . . . . . . . . . . . 2 1 1 . . . . . . . . . 0.75 . . . . . .
2 1 1 0 0 0 M-Ch 18 3.5 9 13.8 9 14.8 0 0.0 Wellstedia dinteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 0.75 4 0.25 0.1 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . 0.01 0.01 . . . . . .
2 1 1 0 0 0 M-Ch 10 1.9 4 6.2 4 6.6 0 0.0 Monechma cleomoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.75 . 0.25 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 1 0 0 NP 8 1.553 5 7.7 5 71.4 0 0.0 Euphorbia mauritanica Gariep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 0.25 1 . 0.3 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 1 0 0 M-Ch 5 1.0 6 9.2 4 57.1 1 1.7 Zygophyllum decumbens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 0.1 . 0.1 0.25 . 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . .
2 1 1 1 0 0 T/H 7 1.359 3 4.6 2 28.6 0 0.0 Cleome semitetrandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . 0.1 . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 4 1 0 M-Ch 34 6.6 3 4.6 3 42.9 0 0.0 Euphorbia decussata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.5 . . . 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 2 0 0 M-Ch 1.9 2.3 7 10.8 7 87.5 0 0.0 Calicorema squarrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.3 0.5 0.25 . 0.25 0.3 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 5 0 0 M-Ch 25 4.854 6 9.2 6 75.0 1 1.8 Euphorbia gariepina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1 0.5 . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 5 0 0 NP 37 7.184 5 7.7 4 50.0 0 0.0 Euphorbia virosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . 0.5 2 1 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 0 0 0 0 NP 9.7 7.8 1 1.5 1 12.5 0 0.0 Ceraria namaquensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 3 0 0 M-Ch 8.6 6.2 2 3.1 2 25.0 0 0.0 Brownanthus nucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 3 0 0 MiP 5 7.7 5 100.0 0 0.0 Adenolobus garipensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 6 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 NP 6 1.2 9 13.8 9 75.0 0 0.0 Sisyndite spartea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 1 1 1 0.5 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 T 4 6.2 4 33.3 0 0.0 Rogeria longiflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 . . 0 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 T/H 8 1.6 8 12.3 5 41.7 3 5.7 Cleome foliosa . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.01 0.01 . . 0.01 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 T 2 0.4 2 3.1 2 16.7 0 0.0 Mesembryanthemum gariusanum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.1 . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 T 9 1.7 3 4.6 1 8.3 2 3.8 Helichrysum herniarioides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.01 . . . . . . . . . . . .
2 1 1 4 0 0 T 4 0.8 1 1.5 1 8.3 0 0.0 Dicoma capensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . .
2 1 1 5 0 0 M-Ch 25 4.9 13 20.0 10 100.0 3 5.5 Prenia tetragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.01 . . . . . . . . . . 3 7 6 2 0.1 4 0.75 1.5 6 2 . . . .
3 0 0 0 0 0 NP 48 9.3 10 15.4 6 60.0 4 7.3 Psilocaulon subnodosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 5 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . 1 0.25 . 0.25 0.1 4 3 . . . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 106 20.6 6 9.2 5 50.0 1 1.8 Brownanthus pseudoschlichtianus . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 6 0.5 4 7 . . . . . . . . .
3 2 1 1 0 0 MiP 4 6.2 4 100.0 0 0.0 Tamarix usneoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 5
3 2 1 1 0 0 H 0.3 0.2 2 3.1 2 50.0 0 0.0 Cyperus marginatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 . .
3 2 1 1 0 0 T 2 3.1 2 50.0 0 0.0 Gramineae 108982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
3 2 1 1 0 0 M-Ch 1 1.5 1 25.0 0 0.0 Limonium dyeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .
T 2 0.4 1 1.5 Pharnaceum alpinum . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi-Ch 12 2.3 2 3.1 Oligomeris dipetala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 1 0.2 1 1.5 Kohautia cynanchica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
T/H 1 0.2 1 1.5 Cucumis rigidus . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 5 1.0 2 3.1 Indigastrum argyroides . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
T 8 1.6 1 1.5 Geigeria vigintisquamea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 10 1.9 1 1.5 Jamesbrittenia fruticosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 2 0.388 1 1.5 Solanum burchellii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MiP 3 4.6 Rhus lancea . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MiP/NP 2 3.1 Euclea pseudebenus . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 0 0 0 0 0 Mi-Ch 39 7.6 8 12.3 Aptosimum spinescens . . . . . . . . . . . 0.25 . 0.01 . 0.01 . . 1.5 . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . 0.1 . . . 0.01 . . . . . .
2 2 0 0 0 0 Mi-Ch 1 1.5 Peliostomum leucorrhizum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 7 1.4 1 1.5 Eberlanzia schneideriana . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 3 0 0 M-Ch 16 3.1 1 1.5 Ruschia abbreviata 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 2 0 0 M-Ch 5 0.971 1 1.5 Aloe gariepensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 Mi-Ch 39 7.573 1 1.5 Zygophyllum cordifolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 M-Ch 23 4.5 1 1.5 Lycium cinereum . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 0 0 0 H/T 25 4.9 4 6.2 Grielum humifusum . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . 0.01 . . . . . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 36 7.0 1 1.5 Drosanthemum inornatum . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 T 2 3.1 Ursinia cakilefolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.01 . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 M-Ch 29 5.6 1 1.5 Galenia dregeana . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 NP/M-Ch 24 4.7 1 1.5 Hermbstaedtia glauca . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 1 0 0 NP 3 0.6 2 3.1 Tripteris sinuata . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . .
1 2 1 0 0 0 M-Ch 1 1.5 Indigofera pungens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 T 1 1.5 Senecio arenarius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . .
1 2 2 1 1 0 M-Ch 21 4.1 2 3.1 Zygophyllum leptopetalum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 2 1 1 0 NP 10 1.942 1 1.5 Pteronia lucilioides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0 0 0 G 1 1.5 Phyllobolus oculatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . .
1 2 0 0 0 0 NP 23 4.5 2 3.1 Dyerophytum africanum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . .
T 2 3.1 Dimorphotheca sinuata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . 0.1 . . . . . . . .
1 2 2 1 3 0 T 1 1.5 Gazania lichtensteinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 . . . . . . . . . . . . .
M-Ch 1 1.5 Lessertia spinescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . . . . . . . .
1 2 2 1 0 0 T 28 5.4 6 9.2 Leysera tenella . 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 . 0.1 0.1 0.1 . . 0.1 . . . . . . . .
1 1 2 1 0 0 M-Ch 54 10.5 4 6.2 Eberlanzia ebracteata inland 0.25 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . 3 . . . . . . . .








V1 V2 V3 V4 V5 V6 NUMBER OF PLOTS AN LF
1 0 0 0 0 0 Euphorbia ephedroides 11 M-Ch SND, NSDN, RVMD II 1 III 4 IV 3 III 3 II 3 IV 3 IV 2 I 2 IV 2 IV 2 IV 2
1 0 0 0 0 0 Tetragonia fruticosa 9 M-Ch CFR, SKR, NKR, (SZR) II 2 III 2 III 2 III 2 IV 3 II 1 IV 3 IV 3 IV 2 I 2 II 2
1 0 0 0 0 0 Asparagus capensis 9 M-Ch SKR, NKR, CFR, SZR IV 2 IV 1 IV 3 III 2 IV 3 I 2 IV 2 II 2 III 2 I 1
1 0 0 0 0 0 Pteronia glabrata 8 M-Ch SKR IV 3 IV 4 II 4 + 3 II 4 II 3 II 4 + 2
1 0 0 0 0 0 Othonna furcata 6 NP SND, NSD, RVMD, (EGD) III 4 IV 3 IV 4 II 4 + 2 III 2
1 0 0 0 0 0 Othonna cylindrica 6 M-Ch SND, NSD, RVMD, CFR, (EKD) IV 3 IV 4 IV 3 IV 4 II 4 II 4
1 0 0 0 0 0 Euphorbia mauritanica v. foetens 6 NP SKR, (CFR, SZR) + 1 II 2 I 5 I 2 II 2 II 2
1 0 0 0 0 0 Pteronia ciliata 6 M-Ch NDSD, RVMD III 2 IV 3 II 3 III 2 I 3 II 1
1 0 0 0 0 0 Hermannia cuneifolia 5 M-Ch SKR, CFR, EKD IV 2 IV 3 I 4 IV 2 I 2
1 0 0 0 0 0 Stoeberia beetzii 5 M-Ch NSD, RVMD IV 2 IV 2 III 3 II 3 II 3
1 0 0 0 0 0 Galenia meziana 5 H NSD, WGC, (CFR) I 1 II 2 I 2 + 4 I 1
1 0 0 0 0 0 Zygophyllum cordifolium 4 Mi-Ch SKR IV 2 IV 2 I 2 IV 2 I 2
1 0 0 0 0 0 Lycium cinereum 4 M-Ch SKR, NKR III 2 + 2 II 2 I 4 I 4
1 0 0 0 0 0 Monechma incanum 4 NP NKR, SZR, (CFR) III 4 I 5 III 2 I 2
1 0 0 0 0 0 Asparagus aethiopicus 3 NP SKR, NKR, CFR, SZR II 2 III 2 III 1
1 0 0 0 0 0 Lycium ferocissimum 3 M-Ch RVMD, SKD, CFR, SZR III 1 I 3 II 2 IV 4
1 0 0 0 0 0 Euphorbia dregeana 3 NP SND, WGC, NSDN, RVMD IV 3 III 3 II 2 I 2 + 3
1 0 0 0 0 0 Ruschia Tumidula black fruits 3 M-Ch NSDN, RVMD II 3 II 4 IV 3
1 0 0 0 0 0 Phyllobolus oculatus 3 G NSD, SND, RVMD, (EGD) I 1 II 1 II 1 I 1
1 0 0 0 0 0 Drosanthemum hispidum 3 M-Ch NSDN, RVMD + 1 I 2 + 3
1 0 0 0 0 0 Crassula columella 2 Mi-Ch NSDN, RVMD III 1 III 2
1 0 0 0 0 0 Psilocaulon dinteri inland 2 NP SKR, CFR I 2 II 2
1 0 0 0 0 0 Phyllobolus decurvatus 1 M-Ch NSDN, RVMD II 3 I 3
1 0 0 0 0 0 Cephalophyllum ebracteatum 1 Mi-Ch SND, WGC I 3
1 0 0 0 0 0 Oncosiphon suffruticosum 11 T NSD, CFR III 2 IV 2 III 2 IV 2 II 2 IV 2 I 2 II 2 I 2 III 3 I 1
1 0 0 0 0 0 Amellus nanus 7 T RVMD III 2 + 2 I 2 IV 2 II 2 II 2 IV 2 II 2 I 2
1 0 0 0 0 0 Tetragonia echinata 6 T SKR, (SZR) III 2 II 2 III 2 I 2 III 2 + 3
1 0 0 0 0 0 Didelta carnosa v. carnosa 5 T SKR, (EGD, CFR) III 2 IV 2 II 2 IV 2 IV 2 II 2 III 2
1 0 0 0 0 0 Heliophila variabilis 5 T SKR, EGD III 2 IV 2 II 2 IV 2 IV 2 II 1
1 0 0 0 0 0 Schismus barbatus 4 T SKR, NKR, SZR II 2 III 2 + 2 II 2 II 2 I 1
1 0 0 0 0 0 Arctotis fastuosa 4 T SKR III 2 + 1 II 2 + 2
1 0 0 0 0 0 Oncosiphon piluliferum 4 T NSD, CFR II 2 II 2 II 5 II 2 I 2 II 2
1 0 0 0 0 0 Rhynchopsidium pumilum 2 T SKR, NKR, CFR III 2 II 1
2 0 0 0 0 0 Ceraria fruticulosa 11 M-Ch/NP RVMD, EGD I 2 IV 4 IV 3 IV 2 IV 2 II 2 IV 2 III 3 III 3 III 2 IV 2 IV 2 I 2
1 0 0 0 0 0 Euphorbia chersina 11 M-Ch SND, WGC, NSDN, RVMD I 1 III 3 IV 4 IV 4 IV 3 IV 2 III 3 I 2 III 3 I 1 IV 2 II 3
1 0 0 0 0 0 Euphorbia gummifera 9 NP SND, WGC, NSDN, RVMD I 3 II 2 IV 3 III 3 III 3 II 2 IV 2 IV 3 I 2 I 1
1 0 0 0 0 0 Zygophyllum prismatocarpum 6 NP/MiP RVMD, WGC I 5 II 3 IV 2 III 2 II 2 II 2 II 2 II 3
1 0 0 0 0 0 Tetragonia reduplicata 6 M-Ch/NP NKR I 4 IV 2 I 2 II 2 + 2 III 2 I 2 I 2 IV 3
1 0 0 0 0 0 Prenia sladeniana 4 Mi-Ch/T RVMD II 1 III 4 I 2 II 2 II 2 II 1
2 0 0 0 0 0 Forsskaolea candida 14 H/Ch NKR III 2 I 1 I 2 III 2 II 1 I 1 II 2 I 2 I 2 I 2 I 2 + 2 II 2 IV 2
2 0 0 0 0 0 Blepharis furcata 12 Mi-Ch NKR (EGD) + 2 III 2 + 2 I 2 III 2 III 1 I 1 I 2 II 2 I 2 I 1 II 1
2 0 0 0 0 0 Tripteris microcarpa 11 T/Ch NKR, RVMD, WGC II 2 I 2 II 3 II 2 II 3 III 2 I 2 I 2 III 2 I 2 I 1
2 0 0 0 0 0 Sarcocaulon crassicaule 8 N-Ch NKR II 2 + 2 III 2 III 2 I 2 II 2 III 1 I 2
2 0 0 0 0 0 Kleinia longiflora 9 NP NKR, SZR I 3 I 1 + 4 IV 2 III 2 I 2 I 1 I 1 I 2
2 0 0 0 0 0 Aptosimum spinescens 11 Mi-Ch NKR + 2 I 3 II 1 IV 2 I 1 I 1 I 2 I 2 + 1 II 1 III 2
2 0 0 0 0 0 Indigofera nigromontana 7 M-Ch EGD, WGC II 2 I 2 III 2 I 2 II 2 II 1 II 3
2 0 0 0 0 0 Chrysocoma schlechteri 5 M-Ch RVMD, EGD I 2 II 2 I 2 I 2 I 2
2 0 0 0 0 0 Hermannia stricta 7 M-Ch NKR, RVMD, WGC I 2 I 1 III 2 II 2 II 1 I 2 I 2 II 4
2 0 0 0 0 0 Zygophyllum retrofractum 3 M-Ch NKR I 3 I 3 I 1
2 0 0 0 0 0 Eriocephalus ericoides 4 M-Ch/NP NKR, WGC I 2 III 3 II 2 II 2
2 0 0 0 0 0 Enneapogon scaber 12 T SKR, NKR, CFR, SZR II 5 II 2 II 2 I 1 I 1 I 2 II 2 I 2 III 2 + 1 II 2 II 2
2 0 0 0 0 0 Trianthema triquetra 9 T NKR, RVMD, WGC, (CFR) IV 2 III 2 II 2 I 2 III 2 II 2 II 2 IV 2 III 2 II 1
2 0 0 0 0 0 Acanthopsis disperma 8 T NKR, RVMD, WGC I 2 II 2 II 2 I 2 II 2 III 2 III 1 I 2
2 0 0 0 0 0 Kissenia capensis 3 T ND, WGC, RVMD I 3 III 2 + 2
2 0 0 0 0 0 Lotononis falcata 2 T NKR II 2 II 1
1 1 1 0 0 0 Lebeckia multiflora 6 NP SKR, (CFR, SZR) II 2 III 2 II 2 IV 3 II 6 IV 3
1 1 1 0 0 0 Eberlanzia ebracteata coast 5 M-Ch NSDN IV 2 IV 3 IV 3 II 3 II 3 III 3
1 1 1 0 0 0 Cladoraphis cyperoides 4 H SKR, CFR II 3 III 2 II 2 IV 3
1 1 1 0 0 0 Salsola tuberculata 4 M-Ch NKR, SKR, SZR IV 3 IV 3 III 3 IV 3 II 3
1 1 1 0 0 0 Euphorbia mauritanica v. mauritanica 4 NP WGC, NSDN II 4 II 2 III 3 III 3
1 1 1 0 0 0 Grielum humifusum 3 H/T SKR, NKR, (CFR) I 2 III 3 IV 2 + 2 II 1 II 1
1 1 1 0 0 0 Karroochloa schismoides 3 H NSD, RVMD, WGC, EKD I 2 III 2 IV 2
1 1 1 0 0 0 Lapeirousia barklyi 2 G SKR IV 2 II 1 + 2
1 1 1 0 0 0 Stoeberia frutescens 2 MiP NSD, RVMD II 3 I 2 + 2
1 1 1 0 0 0 Pteronia onobromoides 2 M-Ch NSD III 1 I 1
1 1 1 0 0 0 Mesembryanthemum guerichianum 5 T SKR, NKR II 2 IV 2 III 1 III 1 III 2 I 2
1 1 1 0 0 0 Ehrharta brevifolia v. cuspidata 3 T SKR, CFR III 2 III 2 IV 2
1 1 1 0 0 0 Didelta carnosa v. tomentosa 2 T SKR, CFR IV 2 III 2
1 1 1 0 0 0 Tripteris oppositifolia 3 M-Ch 10000000 IV 3 IV 3 IV 3 + 2
1 1 1 0 0 0 Trachyandra falcata 3 G SKR, CFR, EGD IV 2 III 2 II 2
1 1 1 0 0 0 Pelargonium ceratophyllum 2 M-Ch SND, NSD IV 2 II 2
1 1 1 1 1 0 Zygophyllum clavatum 2 M-Ch SND, WGC IV 2 III 3
1 1 1 1 1 0 Euphorbia brachiata 2 Mi-Ch WGC II 3 IV 2 + 2
1 1 1 1 1 0 Dregeochloa pumila 2 H WGC, SND IV 3 II 2
1 1 1 1 1 0 Sarcocaulon patersonii 2 N-Ch WGC III 2 III 2 + 2
1 1 1 1 2 0 Othonna sedifolia 1 M-Ch NSD, RVMD, (NKR) IV 3
1 1 1 1 2 0 Ruschia Tumidula black fruits creeping 1 M-Ch NSDN IV 3
1 1 1 1 2 0 Pegolettia retrofracta 1 M-Ch SKR, NKR, CFR, SZR IV 2
1 1 1 1 2 0 Jamesbrittenia 110558 1 M-Ch III 2
1 1 1 1 2 0 Heliophila coronopifolia 1 T NSD, CFR IV 1
1 1 1 2 0 0 Zygophyllum morgsana 3 NP SKR, CFR II 1 IV 2 III 2 II 3
1 1 1 2 0 0 Hermannia trifurca 3 M-Ch SKR, CFR III 2 III 3 III 3
1 1 1 2 0 0 Stipagrostis ciliata 3 H SKR, NKR, SZR III 2 IV 3 IV 3 I 2 II 2 IV 2
1 1 1 2 0 0 Galenia collina 3 M-Ch NSD, EGD III 2 IV 3 II 3
1 1 1 2 0 0 Lebeckia cinerea 2 NP SKR, (RVMD) III 2 IV 6
1 1 1 2 0 0 Stipagrostis dregeana 2 H WGC, SND, NSD II 1 II 2
1 1 1 2 1 0 Jordaaniella clavifolia 2 Mi-Ch SKR, CFR II 2 IV 2 IV 2 I 2
1 1 1 2 1 0 Chaetobromus involucratus 2 H SKR, NKR, CFR, SZR IV 3 II 2 + 4
1 1 1 2 1 1 Jordaaniella cuprea 1 Mi-Ch SKR, CFR III 3 + 2
1 1 1 2 1 1 Crassula atropurpurea v. cultriformis 1 N-Ch NSDN, WGC II 2
1 1 1 2 1 1 Euphorbia tuberculata 1 M-Ch SKR, (CFR) II 2 II 2
1 1 1 2 1 2 Stoeberia utilis 2 NP NSDN I 4 IV 4
1 1 1 2 1 2 Ruschia Sarmentosa ascending fruits 1 M-Ch NSDN IV 3
1 1 1 2 1 2 Galenia namaensis 1 M-Ch NSDN II 2
1 1 1 2 2 0 Cladoraphis spinosa 1 H SKR,NKR IV 5
1 1 1 2 2 0 Conicosia elongata 1 G NSD IV 2
1 1 1 2 2 0 Coelanthum grandiflorum 1 Mi-Ch NSDN IV 2
1 1 1 2 2 0 Limeum aethiopicum 1 T/H SKR, NKR, SZR IV 2
1 1 1 2 2 0 Oncosiphon grandiflorum 1 T NSD III 3
1 1 1 2 2 0 Limeum fenestratum v. fenestratum 1 T/H NKR, SZR, WGC, RVMD, NSD IV 2 II 2
1 1 1 2 2 0 Wahlenbergia prostrata 1 T NSDN I 2 IV 2
1 1 1 2 3 0 Brownanthus arenosus 1 M-Ch SND, NSDN II 2 IV 3
1 1 2 1 0 0 Brownanthus pseudoschlichtianus 2 M-Ch SND, NSDN,  RVMD I 3 IV 4 IV 4 III 3 I 1
1 1 2 1 0 0 Lampranthus otzenianus 2 M-Ch NSDN,  RVMD I 1 II 4 II 2
1 1 2 1 0 0 Drosanthemum inornatum 2 M-Ch NSDN,  RVMD I 2 I 2 III 2 I 1
1 1 2 1 0 0 Eberlanzia ebracteata inland 2 M-Ch NSDN,  RVMD II 2 II 2 I 2 II 3 II 2
1 1 2 1 1 0 Cheiridopsis robusta 1 Mi-Ch NSDN,  RVMD II 2 II 1 I 2 IV 2 I 2 II 2
1 1 2 1 1 0 Ruschia leucosperma 1 M-Ch NSDN,  RVMD II 2 I 2
1 1 2 1 2 0 Aridaria noctiflora s. noctiflora 2 M-Ch/H SKR III 3 + 2 IV 3 II 2 I 2 II 2 I 2 I 1 II 3
1 1 2 1 2 0 Trachyandra muricata 1 G SKR, CFR, EGD IV 2 + 2 II 2 + 2 II 2 IV 2
1 1 2 1 2 0 Psilocaulon salicornioides 1 M-Ch SND, EGD, NSDN, RVMD II 3 II 2
1 2 0 0 0 0 Tylecodon paniculatus 5 NP SKR II 4 I 3 III 2 II 3 I 2
1 2 0 0 0 0 Salvia garipensis 5 NP/M-Ch ND, RVMD II 2 IV 1 II 2 II 1 I 2
1 2 0 0 0 0 Osteospermum armatum 5 M-Ch EKD, WGC, RVMD II 2 II 2 I 2 III 2 I 2
1 2 0 0 0 0 Hermbstaedtia glauca 5 NP/M-Ch RVMD, NSD, EGD, ND II 3 I 1 I 1 I 2 + 3 I 1 I 1
1 2 0 0 0 0 Crassula muscosa v. rigida 5 M-Ch  RVMD I 2 II 2 + 2 III 1 II 1 I 1 I 1
1 2 0 0 0 0 Rhus populifolia 4 NP SKR, NKR IV 4 II 3 III 3 + 2
1 2 0 0 0 0 Antimima watermeyeri 4 M-Ch RVMD II 2 II 3 III 2 IV 2
1 2 0 0 0 0 Pentzia spinescens 4 M-Ch NKR, SZR, RVMD II 3 I 2 + 2 II 1
1 2 0 0 0 0 Dyerophytum africanum 4 NP NKR, RVMD, WGC, NSD III 2 I 2 I 2 II 2 I 1 I 2
1 2 0 0 0 0 Euryops multifidus 3 M-Ch SKR, CFR I 2 I 2 IV 2
1 2 0 0 0 0 Tylecodon wallichii s. ecklonianus 3 M-Ch RVMD, (WGC) I 2 III 2 II 2
1 2 0 0 0 0 Galenia dregeana 3 M-Ch RVMD, (EGD) III 3 IV 3 II 3 I 1
1 2 0 0 0 0 Zygophyllum patenticaule 3 Mi-Ch WGC, EGD I 2 + 2 I 1 II 1
1 2 0 0 0 0 Oxalis pes-caprae 3 G SKR II 1 II 2 II 1
1 2 0 0 0 0 Berkheya fruticosa 3 M-Ch SKR II 2 II 2 III 2
1 2 0 0 0 0 Cotyledon orbiculata v. orbiculata 3 M-Ch SKR, CFR, NKR, (SZR) I 2 I 2 III 2
1 2 0 0 0 0 Hoodia alstonii 2 NP RVMD I 1 II 2 I 1
1 2 0 0 0 0 Tylecodon hallii 2 M-Ch RVMD I 1 II 1 II 2 I 2
1 2 0 0 0 0 Rhynchosia emarginata 2 M-Ch RVMD, WGC, EGD III 2 II 3 I 2
1 2 0 0 0 0 Ruschia senaria 2 M-Ch RVMD III 3 IV 4
1 2 0 0 0 0 Ozoroa dispar 2 MiP/NP NKR III 2 I 2
1 2 0 0 0 0 Euphorbia hamata 2 M-Ch RVMD, WGC, (NSDN, CFR) III 2 II 2 I 2
1 2 0 0 0 0 Othonna arbuscula 2 M-Ch RVMD II 1 I 1
1 2 0 0 0 0 Microloma incanum 2 M-Ch NKR, WGC, (NSD) II 2 I 2
1 2 0 0 0 0 Arenifera stylosa 2 M-Ch RVMD, (SND) II 3 II 2
1 2 0 0 0 0 Dianthus namaensis 2 H RVMD, WGC, (NSDN) II 2 + 2
1 2 0 0 0 0 Berkheya spinosissima s. namaensis v. argentifolia 2 M-Ch NKR, RVMD I 2 + 2
1 2 0 0 0 0 Antimima S. Clavipes kahn 2 M-Ch RVMD, NSDN, SND II 2 II 2
1 2 0 0 0 0 Polygala virgata 2 M-Ch RVMD II 2 II 2
1 2 0 0 0 0 Ursinia cakilefolia 6 T SKR II 2 II 2 II 2 II 2 IV 2 IV 2 II 1
1 2 0 0 0 0 Gorteria diffusa 4 T SKR, (CFR) + 2 I 2 II 2 IV 2 II 3 II 3
1 2 0 0 0 0 Ursinia calenduliflora 3 T SKR I 2 + 2 II 2
1 2 0 0 0 0 Senecio arenarius 2 T SKR, CFR, (NKR, SZR) IV 2 II 2 I 2
1 2 1 0 0 0 Didelta spinosa 4 NP SKR IV 4 IV 4 II 3 II 3 II 3
1 2 1 0 0 0 Senecio corymbiferus 3 M-Ch SKR, CFR I 4 III 2 I 1 + 4
1 2 1 0 0 0 Montinia caryophyllacea 3 NP NKR, SKR, CFR IV 4 IV 3 I 1
1 2 1 0 0 0 Sarcostemma viminale 3 M-Ch/NP NKR, SZR, WGC, NSD II 4 IV 6 I 2
1 2 1 0 0 0 Indigofera pungens 3 M-Ch EGD, RVMD, WGD II 2 IV 2 I 3 + 2 I 1 I 2
1 2 1 0 0 0 Fingerhuthia africana 3 H SKR, NKR, SZR IV 2 I 2 I 2
1 2 1 0 0 0 Helichrysum hebelepis 3 M-Ch SKR, CFR II 3 IV 3 II 1
1 2 1 0 0 0 Trachyandra bulbinifolia 3 G RVMD, WGC, SND, NSD, EKR I 1 + 1 II 2 II 2 I 1
1 2 1 0 0 0 Crassula muscosa v. obtusifolia 2 M-Ch NSD, RVMD IV 2 I 2
1 2 1 0 0 0 Diospyros ramulosa 2 NP NKR, RVMD II 4 II 2 + 2
1 2 1 0 0 0 Ruschia Tumidula black fruits 2 M-Ch RVMD II 3 II 4 IV 3
1 2 1 0 0 0 Aloe ramosissima 2 MiP RVMD I 3 III 2
1 2 1 0 0 0 Crassula macowaniana 2 M-Ch NSD, RVMD II 2 II 2
1 2 1 0 0 0 Crassula expansa 2 Mi-Ch NSD, (RVMD) II 2 II 1
1 2 1 0 0 0 Eberlanzia cyathiformis 1 M-Ch NSDN, RVMD I 4
1 2 1 1 0 0 Galenia africana 2 M-Ch SKR, NKR, CFR IV 4 IV 4
1 2 1 1 0 0 Pteronia glauca 2 M-Ch SKR, NKR IV 3 II 4
1 2 1 1 0 0 Tripteris sinuata 2 NP SKR, EKD IV 2 II 2 I 2 I 2
1 2 1 1 0 0 Pelargonium crithmifolium 3 M-Ch SKR, EGD IV 2 II 2 II 1
1 2 1 1 0 0 Prenia pallens 2 Mi-Ch/T RVMD, (NSDN) IV 2 II 2 + 3
1 2 1 1 0 0 Ceterach cordatum 2 G SKR, NKR, SZR II 1 IV 2
1 2 1 1 0 0 Indigofera sp. nov. 22906 2 M-Ch RVMD II 4 II 4
1 2 1 1 0 0 Eriocephalus africanus 2 M-Ch/NP NKR, SKR II 2 II 2 I 2
1 2 1 1 0 0 Tylecodon wallichii s. wallichii       2 M-Ch SKD, RVMD II 3 II 3
1 2 1 1 0 0 Pelargonium echinatum 2 M-Ch SKR, II 2 II 2
1 2 1 1 0 0 Bromus pectinatus 2 H SKR, CFR, SZR II 2 II 2
1 2 1 1 0 0 Annesorhiza 106438 2 T II 1 II 1
1 2 1 1 1 0 Euryops tenuissimus s. tenuissimus 1 M-Ch RVMD IV 3
1 2 1 1 1 0 Elytropappus rhinocerotis 1 M-Ch/NP NKR, CFR, SZR IV 3
1 2 1 1 1 0 Merxmuellera dura 1 H RVMD, EKD IV 3
1 2 1 1 1 0 Euphorbia francescae 1 M-Ch RVMD IV 3
1 2 1 1 1 0 Euryops dregeanus 1 M-Ch (SND), WGC, NSDN, RVMD IV 3
1 2 1 1 1 0 Cheilanthes robusta 1 H RVMD, WGC, EGD, NSD, CFR IV 2 + 2
1 2 1 1 1 0 Tylecodon rubrovenosus 1 M-Ch RVMD IV 3 I 2
1 2 1 1 1 0 Chrysocoma ciliata 1 M-Ch ZSR, CFR, NKR, RVMD IV 2
1 2 1 1 1 0 Zygophyllum flexuosum 1 M-Ch CFR, SKR, (NSD, EGD) IV 2
1 2 1 1 1 0 Euryops lateriflorus 1 M-Ch SKR, NKR, CFR, SZR IV 3
1 2 1 1 1 0 Othonna arborescens     1 M-Ch CFR, RVMD IV 3
1 2 1 1 1 0 Thesium strictum 1 M-Ch SKR, CFR IV 2
1 2 1 1 1 0 Stachys lamarckii 1 M-Ch RVMD IV 2
1 2 1 1 1 0 Thesium congestum 1 M-Ch RVMD IV 2
1 2 1 1 1 0 Selago robusta 1 M-Ch SKR, (NKR) IV 1 I 1
1 2 1 1 1 0 Heliophila cornuta v. squamata 1 T RVMD IV 1
1 2 1 1 2 0 Pteronia divaricata 1 M-Ch SKR, FCR IV 3 II 3
1 2 1 1 2 0 Berkheya canescens 1 M-Ch RVMD IV 3
1 2 1 1 2 0 Tripteris breviradiata 1 T/Ch RVMD, (NKR) IV 1 I 2
1 2 1 2 0 0 Antizoma miersiana 1 NP/Ch SKR III 2
1 2 1 3 0 0 Crassula grisea 1 N-Ch RVMD, NSDN, WGC IV 2
1 2 1 3 0 0 Ruschia elineata 1 M-Ch RVMD IV 3
1 2 1 3 0 0 Bulbine frutescens 1 G CFR, SZR, RVMD, NSD, WGC IV 2
1 2 1 3 0 0 Astridia speciosa 2 M-Ch RVMD, WGC IV 3 IV 2 II 2
1 2 1 3 0 0 Aloe pearsonii 1 NP RVMD, WGC III 5
1 2 1 3 0 0 Mitrophyllum clivorum 1 M-Ch RVMD II 3 + 4
1 2 1 3 0 0 Acanthopsis spathularis 1 H RVMD I 2 II 2
1 2 1 3 0 0 Tylecodon buchholzianus 1 M-Ch RVMD II 2 I 1
1 2 1 3 0 0 Crassula muscosa v. muscosa 1 M-Ch CFR, NKR, RVMD, WGC, (SZR) II 2
1 2 1 3 0 0 Stapelia gariepensis 1 Mi-Ch RVMD, WGC, EGD II 2
1 2 1 3 0 0 Conophytum jucundum 1 N-Ch RVMD II 1 I 1
1 2 1 3 0 0 Adromischus filicaulis s. filicaulis 1 N-Ch RVMD II 2
1 2 1 3 0 0 Conophytum meyeri 1 N-Ch RVMD II 2
1 2 1 4 0 0 Acrotome pallescens 1 M-Ch ND, WGC IV 2
1 2 1 4 0 0 Othonna opima 1 M-Ch RVMD, WGC, EGD II 3 IV 2 I 2
1 2 1 4 0 0 Astridia alba 1 M-Ch WGC II 2 + 4
1 2 2 1 0 0 Chrysocoma puberula 3 M-Ch RVMD, (WGC) + 1 II 1 III 2
1 2 2 1 0 0 Menodora juncea 2 M-Ch EKR, WGC, RVMD II 2 I 1
1 2 2 1 0 0 Nymania capensis 2 NP ND, CFR I 2 II 3
1 2 2 1 0 0 Hoodia gordonii 2 NP RVMD II 1 I 2
1 2 2 1 0 0 Leipoldtia schultzei 3 Mi-Ch SKR + 2 + 2 III 2 III 2
1 2 2 1 0 0 Leysera tenella 3 T NKR, RVMD, WGC, (NSD, SZR) I 2 I 2 III 4 III 2 + 2 III 2 I 2
1 2 2 1 0 0 Wahlenbergia patula 2 T RVMD, EGD I 2 II 2 II 2 I 2
1 2 2 1 1 0 Pteronia lucilioides 1 NP RVMD, EGD I 1 II 2 I 2
1 2 2 1 1 0 Zygophyllum leptopetalum 1 M-Ch RVMD, EGD, (NSDS) II 3 I 1 I 1
1 2 2 1 1 0 Cheilanthes capensis 1 H CFR, SKR, (SZR), EGD II 1
1 2 2 1 1 0 Hermannia gariepina 1 M-Ch RVMD, WGC, EGD, (SND, EKD) IV 2 II 1
1 2 2 1 2 0 Ruschia brevibracteata 1 M-Ch RVMD + 3 IV 4
1 2 2 1 2 0 Lycium hirsutum 1 M-Ch SKR, NKR, SZR III 2
1 2 2 1 3 0 Tripteris polycephala 1 T/Ch RVMD, (EGD) II 2 IV 2
1 2 2 1 3 0 Tylecodon reticulatus 1 M-Ch RVMD + 2 II 1 + 3 IV 2
1 2 2 1 3 0 Schwantesia herrei 1 Mi-Ch RVMD, WGC, EGD IV 1 IV 2 I 2
1 2 2 1 3 0 Crotalaria meyeriana 1 M-Ch WGC, RVMD, (NSD) II 2
1 2 2 1 3 0 Stipagrostis anomala 1 H NKR, SZR II 2
1 2 2 1 3 0 Gazania lichtensteinii 1 T NKR, RVMD, (NSD) I 2 II 2 IV 2 I 2
1 2 2 1 3 0 Lotononis strigillosa 1 T NSDN, RVMD, (WGC, SND) III 2
1 2 2 1 3 0 Aristida adscensionis 1 T SKR, NKR, SZR II 2
2 2 0 0 0 0 Ceraria namaquensis 6 NP RVMD, WGC, EGD + 2 IV 3 II 2 II 2 IV 3 II 2 III 3 I 4
2 2 0 0 0 0 Commiphora capensis 6 NP EGD II 2 IV 3 II 2 III 2 III 3 II 2 II 3
2 2 0 0 0 0 Aloe dichotoma 4 MiP SKR, NKR III 2 I 3 IV 1 II 3
2 2 0 0 0 0 Peliostomum leucorrhizum 4 Mi-Ch SKR, NKR, SZR II 1 II 1 II 1 I 2 I 2
2 2 0 0 0 0 Euphorbia guerichiana 6 NP ND, WGC, SZR + 2 II 2 II 2 III 3 I 2 II 2
2 2 1 1 0 0 Pachypodium namaquanum 1 NP/MiP RVMD, WGC, EGD II 2 IV 2
2 2 1 2 0 0 Zygophyllum microcarpum 1 M-Ch NKR, RVMD, WGC IV 2
2 2 1 2 0 0 Aloe gariepensis 1 M-Ch WGC, EGD II 2 I 1
2 2 1 3 0 0 Brownanthus nucifer 1 M-Ch RVMD I 3 IV 4 II 5
2 2 1 3 0 0 Ruschia abbreviata 1 M-Ch RVMD + 1 I 2 IV 3 I 2 II 1
2 2 1 4 1 0 Euphorbia decussata 2 M-Ch EGD, RVMD I 2 IV 2 IV 3 III 2
2 2 1 4 2 0 Ruschia spinosa 1 M-Ch NKR, SZR, RVMD, WGC, (SND) IV 3
2 2 1 5 0 0 Euphorbia virosa 2 NP ND IV 3 I 1 III 3
2 2 1 5 0 0 Euphorbia gariepina 2 M-Ch ND, (RVMD) III 2 IV 2
2 2 1 5 0 0 Parkinsonia africana 1 MiP ND I 2
2 1 0 0 0 0 Codon royenii 4 M-Ch NKR, SKR I 2 III 2 III 2 II 1 III 1
2 1 0 0 0 0 Boscia albitrunca 4 MiP/NP NKR, SZR, RVMD, WGC I 2 I 3 I 4 I 3 I 2
2 1 0 0 0 0 Trichodesma africanum 3 T/Ch NKR, RVMD, WGC I 1 II 2 IV 2
2 1 0 0 0 0 Sesuvium sesuvioides 4 T ND, WGC, SZR III 2 I 1 I 2 III 1
2 1 0 0 0 0 Pharnaceum croceum 4 T SKR, NKR, CFR III 2 I 2 I 1 I 2 II 2
2 1 1 0 0 0 Calicorema capitata 4 NP ND, WGC, RVMD I 1 + 1 I 4 IV 2 II 3 I 2
2 1 1 0 0 0 Monechma cleomoides 3 M-Ch ND II 3 II 2 I 2
2 1 1 0 0 0 Wellstedia dinteri 3 M-Ch ND IV 2 + 1 II 1
2 1 1 1 0 0 Euphorbia mauritanica Gariep 1 NP RVMD, EGD I 2 III 2
2 1 1 1 0 0 Zygophyllum decumbens 1 M-Ch EGD II 2
2 1 1 1 0 0 Cleome semitetrandra 1 T/H EGD II 2
2 1 1 2 0 0 Calicorema squarrosa 1 M-Ch EGD, RVMD, WGC, (NSD) I 1 II 2
2 1 1 3 0 0 Adenolobus garipensis 1 MiP EKD I 1 I 2 II 3 IV 4
2 1 1 4 0 0 Sisyndite spartea 1 NP EGD, RVMD I 1 IV 3
2 1 1 4 0 0 Rogeria longiflora 1 T ND, RVMD, WGC II 2
2 1 1 4 0 0 Cleome foliosa 1 T/H ND, RVMD, WGC II 1 III 1 I 1
2 1 1 4 0 0 Mesembryanthemum gariusanum 1 T EGD I 2
2 1 1 4 0 0 Helichrysum herniarioides 1 T NKR, WGC, SKD, (SND) I 2 + 2 I 1
2 1 1 4 0 0 Dicoma capensis 1 T SKR, NKR, SZR I 2 I 1 + 2
2 1 1 5 0 0 Prenia tetragona 1 M-Ch SKR, NKR I 2 I 2 IV 3
2 1 2 0 0 0 Stipagrostis namaquensis 1 M-Ch SKR, NKR, SZR II 2 III 3 II 3
2 1 2 1 0 0 Leucophrys mesocoma 1 H ND IV 4
2 1 2 1 0 0 Monechma mollissimum 1 NP SND, WGC, RVMD, EGD I 3 I 2 I 1 I 2 I 3 I 2 IV 3 I 4
2 1 2 1 0 0 Zygophyllum microphyllum 1 M-Ch NKR, WGC II 3
2 1 2 2 0 0 Monechma spartioides 1 NP SKR, NKR IV 4
2 1 2 2 0 0 Cadaba aphylla 1 NP NKR, SZR II 3
2 1 2 2 0 0 Zygophyllum macrocarpon 1 M-Ch RVMD, WGC I 2 II 2
1 1 3 1 0 0 Brownanthus pubescens 1 M-Ch WGC II 2 IV 5
3 2 1 1 0 0 Tamarix usneoides 1 MiP NKR, SKR IV 4
3 2 1 1 0 0 Cyperus marginatus 1 H SA III 5
3 2 1 1 0 0 Gramineae 108982 1 T III 4
3 2 1 1 0 0 Limonium dyeri 1 M-Ch SND, WGC II 2
3 0 0 0 0 0 Galenia crystallina 15 M-Ch SKR, (NKR, CFR) III 2 I 2 I 3 I 2 II 2 IV 4 IV 3 IV 3 III 3 II 2 II 2 I 4 IV 3 III 2 IV 3
3 0 0 0 0 0 Stipagrostis obtusa 14 H SKR, NKR SZR III 2 II 2 + 2 II 1 I 2 III 2 I 2 II 2 II 2 II 2 II 3 IV 2 II 2 II 2
3 0 0 0 0 0 Hypertelis salsoloides 12 Mi-Ch SKR, EGD II 2 I 1 II 2 II 2 + 2 IV 2 III 2 I 1 I 1 III 2 I 2 III 1
3 0 0 0 0 0 Psilocaulon subnodosum 9 NP NSD, RVMD, WGC, EGD + 3 I 2 + 4 II 2 I 2 I 4 III 4 II 3 IV 3
3 0 0 0 0 0 Salsola zeyheri 4 M-Ch SKR, NKR, CFR II 2 III 2 II 1 I 2
3 0 0 0 0 0 Mesembryanthemum squamulosum 7 T NSDN, WGC, RVMD, EGD I 2 II 2 II 2 I 2 I 1 II 2 I 2
3 0 0 0 0 0 Tribulus zeyheri 6 T SA II 1 I 2 I 1 I 1 II 1 I 2
3 0 0 0 0 0 Opophytum aquosum 3 T NSDN, WGC, RVMD, EGD I 2 II 4 I 2
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